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 ىداية الأذكياء إلى طريق الأولياء للشيخ زين الدين الدليباري منظومةالمجاز فى 
 (ةبلاغية ودلالي دراسة)
 
كتب الىداية الأذكياء إلى طريق الأولياء من إحدى  منظومةكانت  
الفها الشيخ  التي منظومةالصوفية التي يضمن فيها لرازا كثنًا. والبحث فى 
زين الدين الدليباري ىنا بالدنهج الوصوي الكيفى. وأما الإطار النظري الذي 
كن كل بيت فى ىذه يحتوي فيو المجاز دراسة بلاغية و دراسة دلالية. ولم ي
إلا باللغة العربية فاستخدم الباحث معجامنٌ لسان العرب لابن  نظومةالد
فيها. إذ أن أبيات شعر منظور و العنٌ للخليل لكشف الدعنى المجازي 
ن ىامان لدساعدة الباحث عند را فهذان معجماالتصوف فيو لرازا وأسرا
 البحث.
والدنهج  النظري لإطارفأخذ الباحث بعض النتائج من البحث بهذا ا
 يضمن فيها المجاز فى ىذه الدنظومة أربعة وعشرون بيتا. التيت منها أن الأبيا
وأما أنواع المجاز الذي وجد البحث عند الدراسة البلاغية فهي خمسة أنواع 
وأما  منها المجاز العقلي والاستعارة التصريحية والدكنية والدرسل والتمثيلية
ذي وجد البحث عند الدراسة الدلالية فهي ثلاثة أنواع المجاز ال أشكال معنى
 منها المجاز الحي والمجاز الديت والمجاز النائم.








































 فى زالمجاةموظنم يرابيللدا نيدلا نيز خيشلل ءايلولأا قيرط لىإ ءايكذلأا ةيادى 
) ردةسا ةيللادو ةيغلاب( 
Metafora dalam Mandzumah Hidayatul Adzkiya Ila Thariqil Auliya’ 
Karya Syaikh Zainuddin Al Malibari 
(Studi Retorika dan Semantik) 
  
Mandzumah Hidayatul Adzkiya Ila Thariqil Auliya’ merupakan 
salah satu kitab tasawuf yang di dalamnya berisi banyak metafora. 
Penelitian terhadap mandzumah yang digubah oleh Syaikh Zainuddin 
Al Malibari ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan 
kerangka teori yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan teori 
metafora dalam sudut pandang studi retorika dan semantik. Untuk 
menyingkap makna metaforis dari karya berbahasa arab ini peneliti 
menggunakan dua kamus berbahasa arab sebagai alat bantu yaitu 
Lisanul Arab karya Ibnu Mandzur dan Kitab Al ‘Ain karya Khalil. 
Sebagaimana kita tahu bahwa bait bait puisi tasawuf memuat beragam 
metafora dan rahasia maka peran kedua kamus tersebut merupakan hal 
yang sangat penting dalam penelitian ini. 
Hasil dari penelitian ini berdasarkan kerangka teoritis dan 
metode yang digunakan peneliti diantaranya: bait-bait yang berisi 
metafora terdapat dua puluh empat bait. Sedangkan jenis metafora 
yang ditemukan peneliti berdasarkan sudut pandang ilmu retorika 
adalah lima jenis, yaitu: majaz aqli, isti’arah tashrihiyah, makniyah, 
mursal, dan tamtsiliyah. Sedangkan bentuk makna metaforis 
berdasarkan ilmu semantik terdapat tiga bentuk, yakni: majaz hay, 
majaz mayit, dan majaz na’im. 
 
Kata Kunci: Zainuddin Al Malibari, Metafora, Hidayatul Adzkiya 




































 المقدمة .أ 
 إلى الأذكياء ىداية منظومة فوجد يةصوف منظومة فى يبحث أنب الباحث ىم
 ةو والدنظ. الأوقات وحفظ والزىد التوبة هامن نافعة نصائح منها فأخذ الأولياء طريق
 ومن متنوعة لغات إلى ترجمت قد الشافعي الدليباري الدين زين الشيخ ألفها التي
 الجليل عبد لكياىي ءياصفالأ تحفة و البنتني نوويال للإملم الفضلاء سلالم شرحها
 قصص وقد. عظيما فنا نظومةالد ىذه فى الفن أن على ذلك فدل الجاواوية باللغة
 بنٌ يارالخ فى حنًانو بعد نظومةالد ىذه منظ الدنظم أن عليها الشرح بعض فى أيضا
 فاختار. ليموتع بداية فى يتعلم أن للطالب ينبغى فيم والتصوف الفقو و التفسنً
 .علم كل من أفضل علم لأنو نظومةالد ىذه فنظم التصوف
 فأراد الباحث أن يكشف الدعنى من نظومةوجد الباحث لرازا كثنًا فى ىذه الدو 
. تفرق بنٌ الحقيقة والمجاز التيبمساعدة نظرية علم الدلالة  نظومةأبيات ىذه الد ألفاظ
باللغة العربية أي كما قال عز وجل  وكل نظومةالدمن ىذه  الدكتوبوقد وافقنا أن 
فأصبح الباحث راجعا بكل ما كتب  ).595(الأعراف:  "بلسان عربي مبنٌ"
ولقد عرفنا لسان العرب لابن منظور والعنٌ للخليل.  بتحليل الدلالي الدعجمي منها
بن عربي أن الشعر فى التصوف لرازا وأسرارا كما وجدنا أيضا فى ترجمان الشواق لا
بالنسبة إلى  نظومةز فى ىذه الدبحث المجا . فاختار الباحثوي العربي للروميوالدثن
 .لأنو تحتوى على البحث فى الشريعة وىذه أىم ما لابد للطالب أن ينفذىا ىخر الأ

































 مثل الدعجبة الألفاظ بعض الشيخ استعار وقد .التشبيو من أبلغ والمجاز
 ذىن فى صورىا توضح لم الذي الأصلي للمعنى متبدلا" الدر"و" البحر"و" سفينة"
 السالك نفس فى للتأثنً إلا الشيخ بلغها التي الاستعارة ىذه كونية تكن ولم. السامع
 بنٌ التفريق على وقدر المجاز باب فى تبحر من إلا القصد يعرف ولم قلبو فى والتذكنً
 فى تجر  كما حقيقية سفينة نظومةالد ىذه فى السفينة أن نظن فلا. ازلمجاو  الحقيقة
 لكشف امفتاح المجاز كان كلها فبهذه. الشريعة بمعنى المجاز ولكنها الحقيقي البحر
 .والدعرفة الفهم باب فتحي الذي العميقة والأسرار المحجوب الدعنى
المجاز  تتحدث عن باب التيوأهمية النظريات  نظومةنظرا من فضائل ىذه الد
 الأذكياء إلى طريق الأولياءهداية  منظومةالمجاز فى " عنوانالأخد الباحث ف
 نظومةإظهار الدعنى الخفي من الد على توىيح فيولأن  "خ زين الدين المليبارييللش
. لأن الفهم يهدى إلى العمل والعمل العبادة أي مقاربة الله عز وجل وىو من نوع
و ىذه أقصد القصد للسالكنٌ ولم تكن  يهدى إلى الرحمة والرحمة تهدى إلى القربة
 ىذا منو الدلالية البلاغية  إبراز الأناصر لأحذاف كلها ناجحة إلا منىذه ا
 .المجاز وىي نظومةالد
 أسئلة البحث  .ب 
 :فهي عليها الإجابة الباحث يحاول سوف التي البحث أسئلة أما
  الأبيات التي يضمن فيها المجاز فى الدنظومة عند علم البلاغة؟ ما .5
 عند علم الدلالة؟ الدنظومة ن الدعنى فىأنواع المجاز ودلالتها م ما .2
 أهداف البحث  .ج 
 : يلي ما فهي تحقيقها إلى البحث ىذا يسعى التي الأىداف أما
 .البلاغةعند علم  نظومةفى الدالأبيات التي يضمن فيها المجاز لدعرفة  .5
 .عند علم الدلالة الدنظومة أنواع المجاز ودلالتها من الدعنى فى لدعرفة .2

































 أهمية البحث .د 
 الأهمية النظرية .5
خاصة والعلوم اللغوية  المجازلرال  فىتوسيع النظرية ومعرفتها وتطورىا  .‌أ
 والأدبية عامة.
 الأبيات التي يضمن فيو المجاز فى فى المجازتقديم النماذج الدتنوعة من  .‌ب
 . طريق الأولياءإلى ة الأذكياءايىد منظومة
 الأهمية التطبيقية .2
 دراسة البلاغة فىاللغة العربية، خاصة  فى: زيادة الدعرفة  لباحثل .‌أ
 .والدلالية
وطلاب اللغة العربية وأدبها: مساعدة على الدعرفة والفهم أن  للقارئنٌ  .‌ب
 .والدلالة علم البلاغة فى المجازدراسة 
 مراجع اللغة العربية فى: لزيادة الدراجع للجامعة الإسلامية خاصة  للجامعة .‌ت
وخاصة  دبيالأالذي يتعلق بالبحث  العلميالبحث  فى ومساعدتهاوأدبها 
 . طريق الأولياءإلى ة الأذكياءايىد منظومة المجاز فىعن 
 توضيح مصطلحات .ه 
نها صياغة عنوان ىذا تتكون م التيحات الدصطل يليوضح الباحث فيما 
 البحث, وىي:
 .1بسوالمجاز : اللفظ الدنقول من معناه إلى معنى يل -
                                                             
 155 :ص .)6895 الدشرك دار: بنًوت( .الأعلام و اللغة فى الدنجد. مألوف لويس 5 

































 ونظمت. التأليف ىو والنظم الدصدر وصف الدنظوم، من:  الدنظومة -
وكل شيء  ونظمتو، الشعر نظمت ومنو السلك، فى جمعتو أي اللؤلؤ
 .2قرنتو بآخر أوضممت بعضو إلى بعض فقد نظمتو
   الأخلية عن يعبرو  القافية و الوزن بو يقصد موكلاى :الشعر -
 .3البديعية
فى عنوان البحث أن الإطار  المجاز يعنى لفظوالدراد من ىذا العنوان 
نظرية المجاز فى الدراسة البلاغية والدلالية  فى بحثو ما استخدم الباحث النظري
اسم الكتاب من وأما عبارة فى منظومة ىداية الأذكياء إلى طريق الأولياء فهي 
وىي  ربيةكتب الصوفية وىي تحتوى على على مائة وثمانية وثماننٌ بيتا باللغة العال
ىذا البحث. وأما الشيخ زين الدين الدليباري فهو من علماء التصوف موضوع 
بأنو مألف كناب جاء من الذند وىو منظم ىذه الدنظومة العظيمة وقد اشتهر 
فتح الدعنٌ على مذىب الإمام الشافعي فيسمى الشيخ زين  الفقو تحت الدوضوع
ن تفصيليا أن البحث يدور حول الدين الدليباري الشافعي. فالدراد من العنوا
منظومة ىداية الأذكياء إلى طريق الأولياء التي ألفها الشيخ زين الدين  موضوع
 الدليباري بنظرية المجاز عند علم البلاغة والدلالة.
 تحديد البحث .و 
 فىلكي يركز بحثو فيما وضع لأجلو ولا يتسع إطارا وموضوعا فحدده الباحث 
 ضوء ما يلي:
                                                             
2
 875: ص ،)ىـ4545 ،25 زءالج الثالثة، الطبعة الصادر، ارد: بنًوت( العرب، لسان وآخرون، منظور بنا الدين جمال  
 35 :ص ).1995 الإخلاص: سورابايا. (القوافى و العروض علم. حميد مسعان  3

































 إلى 5التي تنصها البيت  نظومةالدىذا البحث ىو  فىضوع الدراسة أن مو  .‌أ
 .23
 .وىو "المجاز" والدلالة البلاغةدراسة علم  فىوأن ىذا البحث يركز  .‌ب
 الدراسات السابقة .ز 
 فىقبل أن يستخدم الباحث ىذا الدوضوع, سيعرض ويسجل الباحث 
ىذا الدوضوع  فىة الدراسة السطور التالية تلك الدراسة السابقة بهدف عرض خريط
 وإبراز النقاط الدميزة بنٌ ىذا البحث و ما سبقة من الدراسة:
 فىاستخدام المجاز بحثت فى " ،)hafirayS anaiD haysiA( عائشة ديانة شريفة .1
البحث أن  اىذ فى ةالباحث تاستنتجف" إرادة الحياة" لأبي القاسم الشابي" الشعر
 ىذا فى ةا الباحثتهوجد التي المجازأما أنواع . بيتا 12ي ى المجاز فيها التي الأبيات
 .م)6512(ديانة،  أنواع 3فهي الشعر 
 وقد" قصيدة الديبعي فى المجاز" بحث فى ،)nushaM dammahuM( لزمد لزسون .2
المجاز العقلي و المجاز اللغوي ولكن ىو قصيدة ال فى ىذه المجازأن  فيوج استنت
ز اللغوي وخاصة من الإستعارة التصريخية و حدد الباحث عن كشف المجا
الدكنية. أما كون الإستعارة فى قصيدة الديبعي فلإيضاح الدعنى و تكاد نعرضو 
 .م)5512(لزسون،  على عيان السامع و لديلها الا تسلح فى الكلام
التشبيو فى كتاب ىداية  صور" بحث فى ،)haysnamriF damhA( أحمد فرمانشاه .3
كتاب ىداية أن   فيواستنتج ف "،لزين الدين الدليباري طريق الأولياءالأذكياء إلى 
ألفو زين الدين الدليباري قد احتوى على صور  الذي الأذكياء إلى طريق الأولياء

































(فرمانشاه،  .التشبيو الدرسل والدأكد والمجمل والبليغ والتمثيل وغنً التمثيل
 .م)5512
نظرية  تناولا الأولينٌ نٌثحاالبأن  لسابقة فوجداالبحوث بعد أن لاحظ الباحث 
الأذكياء إلى  ىداية منظومة بجانبموضوع آخر  فىمن دراسة علم البلاغة  المجاز
 قصيدةالثاني فى و  شعر إرادة الحياة يبحث فى لأوللباحث افا. طريق الأولياء
 الأذكياء إلى طريق الأولياءىداية  منظومة فقد تناول الثالثحث اأما الب .الديبعي
إما أن يكون من دراسة البلاغية وإما أن يكون  المجازنظرية  ولم يستخدمكموضوعو 
 .البلاغةدراسة علم  فى التشبيونظرية  من دراسة الدلالية. فإنو يرتكز فى
 الدذكورة أعلاه. الثلاثةلقد بان ووضح الفرق بنٌ ىذا البحث الدتواضع والبحوث 
بمنهج الوصفي الكيفي ولا منهج الكمي. إذ لم يكن وقد اتفقوا على أن البحث 
دخل الوصفي الكيف وقد اشتهر ىذا ث لدراسة اللغوية والأدبية إلا بممدخل البح
 فى الدراسة الجامعية.



































 الدين المليبري لمحة عن ترجمة الشيخ زين :الأول المبحث
كاف الشيخ زين الدين الدلباري ىو أحد الشعراء والعلماء التصوؼ بهند عاش فى  
قرف التاسع الذجري و صاحب مؤلفات عديدة باللغة العربية فى العلـو الإسلامية والدعوة 
 .1العروض وغتَىاوالإرشاد والفقو والتاريخ والنحو والصرؼ و 
 ونشأتو ولدهم . أ
 )nicohC(الشيخ زين الدين بن علي بن  أبضد الدعبري ولد فى كوشتُ 
 ونقلو ىػ 271 شعباف 12 الخميس يـو من الشمس طلوع بعد مليابار مدف من
 أبضد بن علي أبوه. صغتَ وىو فناف إلى أبضد بن الدين زين القاضى عمو
 .الاسم معروفة غتَ الولدة. الدليباري
 العربية واللغة الإسلامية العلـو نشر فى طولي يد الدين زين الشيخ ولعائلة
 بارملا فى )inanoP( بوناني بلدة معروفة عائلة يزاؿ ولا. الذند فى وأدبها
 ويطلق ودعوة، وأدب علم عائلة الذندية، )alareK( كتَالا بولاية )rabalaM(
 جد وىو). لسدـو( بقلب فرد كل ويدعى الدخدومتُ عائلة مليبار أىلي عليها
 .العتُ قرة شرح الدعتُ فتح كتاب صاحب الدليباري العزيز عبد ابن الدين زين
 اكتَ  منطقة فى) ـ 2462- ىػ 872( سنة علي ابن الدين ولد وقبل
 الدؤرخوف العرب يسميها كاف الذند وبجن أقصى فى )ladnaM arehC( اؿمند
 فى) nolyeC( يلوفك مدينة بتُ الدمتدة الدنطقة ىذه فى الدنتشرة الدوانئ لأف معبر
 لارتياد مركزا وكانت مدارس، بدقاطعة )rolyaN( لورين مدينة بتُ و كتَالا جنوب
 .الذندية سواحل فى للعرب التجارية السفن
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 لدا كثتَا العرب بذار لغب )aydnaP ardnoS( بانديا سوندرا ملكها وكاف
 وىو عربيا مسلما الدلك اختار فقد ورخائها، البلاد اقتصاد فى كبتَ دور من لذم
 مستشارا ليكوف الدنورة الددينة فى الدولود الطيب لزمد الربضن عبد بن الدين تقى(
 -باتناـ كائل- مقاطعة على واليا عينو ثم والاقتصادية، التجارية الشئوف فى لو
 .معبر فى الرئيسية الدوانئ إحدى
 مسقط علي بن الدين زين الشيخ اربرل الذجري العاشر القرف بداية وفى
 ثم )nihcoC( كوتشتُ مدينة فى نزلت التي )alareK( كتَالا مليار إلى بدعبر رأسو
 )inanoP( بوناني فى كبتَا جامعا مسجدا الشيخ بتٌ. بوناف مدينة إلى انتقلت
 .مليابار أىلي بتُ العربية واللغة الإسلامية الدعوة لنشر مركزا ليكوف
 فيها، الددراسي مسجده وبناء بوناني إلى على بن الدين زين الشيخ وصوؿ وبعد
 من القادمتُ والأدب العالم رجاؿ ولزط والعرفاف النور منار الددينة ىذه أصبحت
 الشيخ الجامع ىذا فى الددرستُ بتُ من فكاف وسوريا، مصر ومن الذند أرجاء
 الشيخ ووضع). ىػ909 سنة الدتوفى( الذيتمي حجر بن أبضد الدين شهاب
 ويقيم الدروس، حلقات فيو تعقد لأف يصلح بحيث الجامع، الدسجد ىذا تصميم
 بالتدريس وقاـ. الددينة خارج من إليو يفدوف الذين العلم طلبة وأروقتو زواية فى
 .الدذكور الذيتمي حجر ابن الشيخ مثل والعربية يةالإسلام العلـو أساتذة كبار فيو
 علـو فى الأعلاـ العلماء من كثتَ عدد العلمي الدركز ىذا من وبزرج
 عبد الشيخاف وحفيده، الدين زين الشيخ لصل منهم العربية، واللغة الإسلامية
 الثانى، الدين بزين الدعروؼ العزيز عبد ابن الدين وزين الدين، زين بن العزيز
 الذند، فى الإسلاـ والتاريخ والتوحيد الفقو فى الذنود العلماء جلة من كانواف
 درسوا الذين الدعاة العلماء من وكاف .العربية باللغة عديدة مؤلفات وأصحاب
– الدولوي مقار الشيخ الدرحـو الشهور الددراسي الجامع ىذا فى الإسلامية العلـو

































 بالوعظ الله إلى الدعوة فى كلو هعمر  سنوات قضى الذي -ـ9492 سنة الدتوفى
 .الإرشاد
 مؤلفاتو   . ب
 :منها الدينية بعلم تتعلق التي الدؤلفات من كثتَا الدليباري الدين زين ألف
 وإرشاد الأحباء، وبرفة الذدى، وشمس القلوب، سراج الطلاب، مرشد
 وكتاب والشفاء، الصفا وكتاب الفرائد، وكفاية الإلؽاف، شعب و القاصدين،
 التحفة وشرح  مالك، ابن ألفية وشرح الكافية وتسهيل حاجب، لابن لقافيةا
 ىداية وكتاب الأنبياء، وقصص الدقري، لابن الإرشاد وشرح الوردي، لابن
 أىل برريض" قصيدتو إلى إضافة فلسفة، فى وأرجوزة الأولياء، طريق إلى الأذكياء
 ".الصلباف عبدة جهاد على الإلؽاف
 ولستصر رسالة، كبائر أىل عقوبة فى الجوارح لو لأعلاـا فى الزركلى وقاؿ
 .التصوؼ فى منظومة الأولياء طريق إلى الأذكياء وىداية الوعظ، فى
 ابن كتبو شرح ولو) الأولياء طريق إلى الأذكياء ىداية( بالعربية وكتاب
 حاجى لزمد بن الباقى عبد وكتب) الأذكياء مسلك( الشرح وعنواف العزيز عبد
 اللغوي الكتاب ـ6852/ ىػ 059 سنة فى قندىار فى الصتَني ينالد صدر
 الذي الغزنوي الددراغي حستُ بن القاضى شرؼ وكتب) الدستًؾ بساـ فى رسالة(
 ).للفتاوى الحساف النتف( ـ9562/ىػ652 عاـ توفي
 وبشانية مائة فيو التصوؼ علم فى الأولياء طريق إلى الأذكياء ىداية وكتاب
 من جنسا ولػتمل. للطلبة حفظو سهل لؽكن الكامل البحر عملتواس بيتا بشانوف
 . الصوفي التعملي الشعر أجناس
 وفاتو .‌ج

































 شعباف 72 فى بوناني بددينة الله ربضة إلى علي بن الدين زين الشيخ انتقل 
 شعباف 42 الجمعة ليلة من الثانى النصف فى بها توفي أو. ـ2152/ىػ219
 .ىػ 219
 العلم وينشر الدسجد فى يدرس الأوؿ الدين زين الشيخ ظل آخر وقاؿ 
 عاـ الدنية وفاتو حتى أمتو مسار فى الريادي بدوره ويقـو والدين
 .فنانى فى وأقبر ـ،2152/ىػ419
 البلاغية الدراسة عند المجاز :الثانى المبحث
 ةالبلاغ علم عند مجازال مفهوم .1
 عدـ على دالة قرينة مع لعلاقة وضع ما غتَ فى مستعمل اللفظ ىو زلمجاوا
 المجاز لعا : القسمتُ إلى المجاز البلاغةعلم  علماء قسم و .2الأصلي الدعتٌ إرادة
 .العقلي ازوالمج اللغوي
 ةغالبلا علم عند مجازالأنواع  .2
 مانعة قرينة مع لعلاقة لو وضع ما غتَ فى الدستعمل اللفظ ىو اللغوي زلمجاوا
 تكوف قد المجازي والدعتٌ الحقيقي الدعتٌ بتُ والعلاقة. الحقيقي الدعتٌ إرادة من
 .3والقرينة قد تكوف لفظية، و قد تكوف حالية ،غتَىا تكوف وقد ةبهالدشا
 سما أو فاعل، سما من( معناه فى ما أو الفعل إسناد ىو العقلي زلمجاوا
 الإسناد إرادة من مانعة قرينة مع لعلاقة لو ىو ما غتَ إلى )مصدر أو مفعوؿ
 .4الحقيقي
 إسناد و مانعة قرينة مع ةبهغتَالدش وعلاقة ة الدشا علاقة إعتبار إلى لنسبةباو 
 الإسناد إرادة من مانعة قرينة مع لعلاقة لو ماىو غتَ إلى معناه فى أوما الفعل
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 كما لتفصيلبا بيانو وسيأتي التفصيل، وذلك .قسمتُ إلى المجاز انقسم الحقيقي،
 : يلي
 اللغوي زلمجااأ. 
 قرينة مع لعلاقة لو وضع ما غتَ فى الدستعمل اللفظ ىو اللغوي زلمجاوا
 قد زيلمجا والدعتٌ الحقيقي الدعتٌ بتُ والعلاقة الحقيقي، الدعتٌ إرادة من مانعة
  .5حالية تكوف وقد لفظية تكوف قد والقرينة غتَىا، تكوف وقد ة،بهالدشا تكوف
 وسيأتي لالدرس زلمجاوا الاستعارة لعا القسمتُ إلى ينقسم اللغوي زلمجاوا
 : يلي كما لتفصيلبا بيانو
 الاستعارة) 1
 ىي وإصطلاحا .عارية طلبو إذا الداؿ ةاستعار  ىي لغة والاستعارة
 عتٌوالد عنو الدنقوؿ الدعتٌ بتُ ة الدشا لعلاقة لو وضع ما غتَ فى اللفظ إستعماؿ
 إلا ليست والاستعارة .الأصلي الدعتٌ إرادة عن صارفة قرينة مع فيو الدستعمل
 طرفية أحد حذؼ تشبيو الاستعارة أصل أي منو، أبلغ ولكنها لستصرا، تشبيها
 .وأداتو الشبو ووجو
 مستعار و بو الدشبو يسمى منو مستعار فهي ثلاثة، الاستعارة أركاف وأما
 تنقسم والاستعارة اللفظ يسمى والدستعار الطرفاف الذم ويقاؿ الدشبو يسمى لو
 :فهي أقساـ، بشانية إلى
 التصريحية الاستعارة أ)
 فيها استعتَ ما أو بو الدشبو لفظ فيها صرح ما ىي التصرلػية الاستعارةو 
 التصرلػية الاستعارة أف التعريف ىذا منالباحث  فهمفي .6للمشبو بو الدشبو لفظ
 بو الدشبو لفظ فيها استعتَ أوما بو الدشبو لفظ فيها صرح التي الاستعارة ىي
 .للمشبو
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 إلى الظلمات من الناس لتخرج إليك هاأنزلن باكت.الر :تعالىالله  وقاؿ
 كلمتي فى فالغو  لرازاف الكرلؽة الآية تلكب). ۱ : الإبراىيم سورة(النور 
 استعتَت فقد". والإلؽاف الذدى" لثانيةاو  "الظلاؿ" لأولى قصد "والنور ظلماتال"
 .صاحبهما اىتداء عدـ فى بينهما ةبهالدشا لعلاقة للضلاؿ، "الظلمات"
 الذداية، فى بينهما ةبهالدشا لعلاقة والإلؽاف، للهدى" النور" استعتَ كذلك
 من تفهم حالية قرينة زينلمجاا كلا فى الحقيقي الدعتٌ إرادة من بسنع التي والقرينة
 بو الدشبو كاف ولدا" ةاستعار " يسمى النوع ىذا من لراز فكل. الكلاـ سياؽ
 ".تصرلػية ةاستعار " سمي زالمجا ىذا فى بو مصرحا
 المكنية الاستعارة) ب
 لو ورمز منو، الدستعار أو بو الدشبو فيها حذؼ ما ىي الدكنية الاستعارةو 
 الدكنوف الجوىر شرح فى الفنوف ثة الثلا جديد كتاب فى كما 7.لوازمو من بشيئ
 منو، الدستعار أو بو الدشبو فيها حذؼ التي الاستعارة ىي الدكنية الاستعارة أف
 الاستعارة أف التعريفتُ ىذين من الباحثفهم يف .8لوازمو من بشيئ إليو ورمز
 لوازمو، من بشيئ إليو رمز و منو، الدستعار أو بو الدشبو فيها حذؼ التي الدكنية
 قد رؤوسا لأرى إني : العراؽ أىل فى لؼطب كاف الذي الحجاج قاؿ: مثاؿ
 . لصاحبها وإني فها قطا وحاف أينعت
 إني" التشبيو على الكلاـ وأصل" رؤوس" مةكل فى ىنا اللغوي زلمجافا
 وىو بو الدشبو حذؼ ثم" قطافها وحاف أينعت قد كالثمرات رؤوسا لأرى
 "قطافها وحاف أينعت قد كالثمرات رؤوسا لأرى إني "الكلاـ فصار "الثمرات"
 بشيئ المحذوؼ بو للمشبو رمز ثم بشار، صورة فى بسثلت قد الرؤوس أف بزيل على
 من النوع ىذا فى بو الدشبو كاف اولد". قطافها وحاف أينعت قد" ىو لوازمو من
 ".مكنية ةاستعار " سميت لزتجبا الاستعارة
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 الأصلية الاستعارة) ج
 فيو جرت الذي اللفظ أو الدستعار اللفظ كاف ما ىي الأصلية الاستعارةو 
 شرح فى الفنوف الثلاثة جديد كتاب فى ذكر كما .9مشتق غتَ جامدا سماا
 جامدا سماا لفظها يكوف التي الاستعارة ىي الأصلية الاستعارة أف الدكنوف الجوىر
 التي الأصلية الاستعارة أف التعرفتُ ىذين من الباحث فهميف .01مشتق غتَ
 : مثاؿ مشتق غتَ جامدا سماا لفظها يكوف
 ارالأسح كواكب عمر كذلكو  # عمره أقصر كاف ما ابكوكيا 
 وعلو الجسم صغر بجامع الاستعارة ىذه إجراء" فى لكواكب"ا بنالا شبو
 للمشبو "الكواكببو " الدشبو على الداؿ اللفظ استعتَ ثم كل، فى الشأف
 بو الدشبو بلفظ فيها للتصريح وذلك لػية،التصر  الاستعارة سبيل على "بنالا"
 .ندائو القرينةو 
 اسما الباحث فرأى" الكواكب" وىو الدستعار اللفظ الباحث ملتأ وإذا
 .الأصلية رة الإستعا من النوع ىذا يسمى ذلك جلأ ومن مشتق، غتَ جامدا
 التبعية الاستعارة) د
 فيو جرت الذي اللفظ أو الدستعار اللفظ ماكاف ىي التبعية الاستعارةو 
 شرح فى الفنوف الثلاثة جديد كتاب فى كما .11فعلا أو مشتاقا سماا الاستعارة
 سماا الدستعار اللفظ يكوف التي الاستعارة ىي التبعية الاستعارة أف الدكنوف الجوىر
 .فعلا أو مشتقا
 الألواح ذأخ الغضب ىموس نع سكت اولد: الىتعالله  قوؿ من مثاؿ
  )652 :الأعراؼ سورة( يرىبوف بهملر  ىم للذين ةوربض ىىد انسخته فىو 
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. فيها بو الدشبو لفظ تصريح وىي التصرلػية، الاستعارة الكرلؽة الآية تلك
 كل، فى الذدوء بجامع" لسكوت"ا موسى عن الغضب إنتهاء شبو إجرائها، فىو 
 نتهاءا وىو للمشبو" السكوت" وىو بو الدشبو على الداؿ اللفظ استعتَ ثم
 بدعتٌ الفعل" سكت" الغضب نتهاءا بدعتٌ "السكوت" من إشتق ثم "الغضب
 .نتهىا
 كما للمشبو بو الدشبو ةاستعار  عند ينتهىلا ىنا الإجراء أف الباحث ىرأ
 بو، الدشبو من كلمة شتقاؽا وىو آخر عملا الباحثاة زادت بل الدثاؿ، ذلك فى
 يسمى الاستعارة من النوع وىذا .جامدة لا مشتقة ىنا الاستعارة ألفظ وأف
 وىو للمشبو" السكوت" وىو بو الدشبو على الداؿ اللفظ لأف "التبعية ةستعار لاا"
 الفعل "سكت" الغضب نتهاءا بدعتٌ "السكوت" من شتقا ثم "الغضب نتهاء"ا
 .نتهىا بدعتٌ
 المرشحة الاستعارة )ـى
 .21منو الدستعار أي بو، الدشبو ملائم معو ماذكر ىي الدرشحة ةالاستعار و 
 ملائم معو ماذكر ىي الدرشحة الاستعارة أف الواضحة البلاغة كتاب فى كما
 معو ذكرت التي الاستعارة أف التعرفتُ ىذين من الباحثفهم يف .31بو الدشبو
 .بو الدشبو ملائم
 ىلذدبا لةالضلا او تً اش الذين ئكولأ : تعالى قولو النوع ىذا أمثلة ومن
 (42 : البقرة سورة )ينمهتد واكان وما بذارتهم تربح افم
 استعتَ فقد "اشتًوا" كلمة فى تصرلػية ةاستعار  فيها الكرلؽة الآية ىذه
 الدعتٌ إرادة من بسنع التي والقرينة ل،ك فى الفائدة احسن بجامع "يارخلل "الاستًاء
 .41"الضلالة" وىي لفظية الأصلي
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 شيئ معها ذكر قد أنو الباحث رأى ،الاستعارة ىذه الباحث ملتأ وإذا
 ذلك جلأ ومن ."متهبذار  ربحت فما" ىو الشيء وىذا "شتًاءالا" بو الدشبو يلائم
 .مرشحة تسمى
 دةمجر ال الاستعارةو) 
 كتاب فى وضح كما .51الدشبو ملائم ماذكر ىي ردةالمج الاستعارةو 
فهم يف. 61الدشبو ملائم معو ذكر ما ىي ردةالمج الاستعارة أف الواضحة البلاغة
 .الدشبو ملائم معو ماذكر ىي ردةالمج الاستعارة أف التعرفتُ ىذين من الباحث
 : ذلك ؿامثو 
 يصتَ ىلك إلى الدنيا من # قـو عمود فكل يهلك فإف
 أف بجامع لعمود القـو رئيس شبو أصلية، تصرلؼية ةاستعار  )عمود( فى
  .71بذريد )يصتَ ىلك إلى( فىو  )يهلك( والقرينة لػمل كلا
 المطلقة الاستعارة ز)
 فى كما. والدشبو بو الدشبو ملائمات من لؼل ما ىي الدطلقة الاستعارةو 
 الدشبو ملائمات من لؼل ما ىي الدطلقة الاستعارة فأف الواضحة البلاغة كتاب
 الاستعارة أف الدكنوف الجوىر شرح فى الفنوف الثلاثة جديد كتاب فىو . والدشبو بو
 فهميف .81طرفيها أحد يلائم ما بذكر تقتًف لم التي الاستعارة ىي الدطلقة
 ملائمات من لؼل ما ىي الدطلقة الاستعارة أف التعريفات ىذه من الباحث
 .والدشبو بو الدشبو
 فى مبضلنك ءالدا طغا لدا فإ :تعالىالله  قولو الدطلقة الاستعارة أمثلة فمن
 )22 : الحاقة سورة( ةيالجار 
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 "دةياالز " فيها شبهت فقد تبعية، تصرلػية ةاستعار  "طغا" كلمة فىنرى 
 زاد بدعتٌ طغا الفعل "الطغياف" من اشتق ثم كل، فى الجد بذاوز بجامع لطغياف
 الأصلي الدعتٌ إرادة من الدانعة والقرينة .التبعية التصرلػية الاستعارة سبيل على
 ."الداء" وىي لفظية
 الباحث ااىأر  قرينتها استيفاء بعد الاستعارة ىذه الباحث ملتأ إذاو 
 .مطلقة ةاستعار  تسمى ولذذا .والدشبو بو الدشبو يلائم لشا خالية
 التمثلية الاستعارة ح)
 الدشبو لعلاقة لو وضع ما غتَ فى يستعمل تركيب ىي التمثلية الاستعارةو 
 أف البياف علم الكتاب فى شرح كما .91الأصلي معناه إرادة من مانعة قرينة مع
 قرينة مع الدشبو لعلاقة لو وضع ما غتَ فى يستعمل تركيب التمثلية الاستعارة
 الاستعارة أف التعريفتُ ىذين منفيفهم الباحث  .الأصلي معتٌ إرادة من مانعة
 إرادة من مانعة قرينة مع الدشبو لعلاقة لو وضع ما غتَ فى يستعمل تركيب التمثلية
 .الأصلي معتٌ
 : الدتنبي قوؿ مثاؿ
 الزلالا الداء بو مرا لغد#  مريض مر فم ذا يك ومن
 )الرائع الشعر لفهم الذوؽ يروؽ لم لدن(
فى  بدرارة يصاب الذي الدريض أف على الحقيقي وضعو يدؿ الدتنبي وبيت
 بل الدعتٌ ىذا فى يستعملو لم ولكنو مرا، وجدة بالعذ الداء شرب إذا فمو
 ادراكهم فى وضعف .الشعري ذوقهم فى لعيب شعره يعينبوف فيمن استعملو
 خاؿ ىنا ة والدشا ،بهةالدشا وعلاقة حالية، قرينة لراز التًكيب فهذا الأدبي،
 .02قمة فى مرا الزلاؿ الداء لغد الذي الدريض حاؿ بو والدشبو بذمة الدولعتُ
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 الدتنبي شعر يعيبوف من حاؿ شبهت :الاستعارة إجزاء فى يقاؿ لكولذ
 فمو فى مرا الزلاؿ العذب الداء لغد الذي الدريض بحاؿ شعري قهم ذو فى لعيب
 على للمشبو بو الدشبو على الداؿ التًكيب استعتَ ثم منهما، كل فى السقم بجامع
 حالية قرينة الأصلي الدعتٌ ارادة من بسنع التي قرينةوال .التمثيلية الاستعارة سبيل
 .الكلاـ سياؽ من تفهم
 المرسل جازلما )2
 ةبهالدشا غتَ لعلاقة الأصلي معناه غتَ فى يستعمل لفظ ىو الدرسل ازلمجوا
 أف التعريف ىذا من الباحثفهم يف .الأصلي الدعتٌ إرادة من مانعة قرينة مع
 مع ةبهالدشا غتَ لعلاقة الأصلي معناىا معناه غتَ فى يستعمل لفظ الدرسل زالمجا
 12.الأصلي الدعتٌ إرادة من مانعة قرينة





 ماكاف فى ينظر ماكاف، إعتبار )ػى
 يكوف ما إعتبار )و
 المحلية )ز
 الحالية) ح
 العقلي لمجازا ب.
 سما أو فاعل، سما من( معناه فى ما أو الفعل إسناد ىو العقلي زوالمجا
 الإسناد إرادة من مانعة قرينة مع لعلاقةا لو ىو ما غتَ إلى )مصدر أو مفعوؿ
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 ما أـ الفعل إسناد العقلي از ا أف التعريف ىذا من ثالباحفهم يف .22الحقيقي
 لعلاقة لو ىو ما غتَ إلى )مصدر أـ مفعوؿ إسم أو فاعل، سما من( معناه فى








 الدلالية الدراسة عند المجاز :الثالث المبحث
 الدلالة علم عند والمجاز حقيقةال .1
 قد الدلالة علم أف إذ. الدعتٌ دراسة فى خاص الدلالية الدراسة عند المجاز
 ىنا والدعتٌ .32البلاغة علم فروع من فرع لأنو الدعانى علم ولا الدعتٌ بعلم سمي
 خارج الدعتٌ أف يروف بعضهم الإشارية النظرية فى الدلالة علم علماء فيو لؼتلف
 الباحث فاختار. والكلمة الشيء بتُ الفكرة إتصاؿ الدعتٌ أف يروف الآخر و اللغة
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 الكلمة    الشيء   
 الدعتٌ مثلث عن الصورة   
 
 خارج الشيء لأف. بانقط إلا بالكلمة الشيء يصل لا الصورة فى أف نرى
 الفكرة أف اىن فنقوؿ. بينهما موجودة فكرة كانت إذا إلا بالكلمة ولايتصل اللغة
 نقوؿ أو الدلالة علم فيو يدرس ما ىذا و. معتٌ والكلمة الشىء بتُ توصل التي
 .الدعتٌ يعتٌ )citnames( الإلصليزية اللغة فى
 بتُ التعبتَية البتٌ تداخل على بناء باللامتناىي اللغوي الرصيد يوصف
 الأصلي الدعتٌ بتُ وجزر مد فى الاستعماؿ عند البتٌ ىذه وتتًاوح الدلالية حقولو
 الدستمر التداخل ىذا بوجود تسمح اللغوي النظاـ مرونة أف ذلك المجازي، والدعتٌ
 الدلالة تعايش حقيقة دلالة الدتداوؿ بالاستعماؿ المجازية الدلالة لتغدو حتى
 الحقيقي الاستعماؿ لراؿ إلى "الاستثنائي" لرالذا من فتخرج القدلؽة الأصلية
 :بقولو ذلك الدسدي ـالسلا عبد الدكتور يوضح
 بالوضع دلالة بتُ للألفاظ مزدوجا تصريفا يقتضي اللغة فاستعماؿ" 
 تعتبر التي المجازية الدلالة وىي الطارئ بالوضع ودلالة الحقيقية الدلالة وىي الأوؿ
 تبعا الأبعاد متعددة الدلالية وظيفتها فى اللغة فكلمات ولزولة، منقولة دلالة
 أدواتو من الدتكلم يتخذه موقف الدوقع ذلك وراء ومن كيبيةالتً  البتٌ من لدوقعها

































 والجزر الدد حركة بحكم دلالتو فى متناىيا لا اللغة رصيد لغعل ما وىو التعبتَية
 .52"الدواؿ تستوعبو لدا طبقا الدعنوية حقولذا بتُ الواقعة
 تنزع التي اللغة بنية تقتضيو الدلالية الحقوؿ بتُ الواقع والجزر الدد ىذا إف
 مفهوماتها بدأت الألسن على دورانها كثر كلما والعبارات" والتطور التجدد إلى
 لددلولذا الوجوه بعض من مغايرة مدلولات إلى تنحرؼ وقد تتسع المحددة
 أنها بحكم القدلؽة الدلالة سمات برمل الجديدة، الدلالة صورة إف .62"القدنً
 حكم أماـ تنزاح قد التي المجازية الدلالة مكانها حلت أصلية دلالة كانت
 الأصلية الدلالة تلك تعود وقد آخر، دلالي لراؿ إلى لتنقل اللغوي الاستعماؿ
 ىذا عن حديثو سياؽ فى خليل أبضد السيد يقوؿ الأوؿ مكانها إلى القدلؽة
 طوؿ على لرازا يظل لا المجاز اللفظ ذلك وحتى"  :والمجاز الحقيقة بتُ التداخل
 لذجة أو البيئات من بيئة فى عليها متعارفا حقيقة يكوف أف لو يعرض وإلظا الزمن
 أولا عليو كاف ما إلى معناه وبردد مدلولو البيئة فى استقر ومتى اللهجات، من
 .72"وتواضعها البيئة ىذه بعرؼ مقيدة بالحقيقة تسميتو من
 خل دا جديدة إبلاغية أنظمة وضع على القدرة -إذف– اللغة بسلك
-   الصلة وتبقى الدلالية العلائق من نظاما بوصفها وذلك العاـ، اللغوي النظاـ
 نتصورىا أف لؽكن لا المجاز فدلالة اللغوية، أنظمتها لستلف بتُ قائمة -ذلك مع
 الدلالي المجاؿ يبقى وإلظا الأصلية، الدلالة عن كليا تنفصم جديدة دلالة أنها على
 فكل" الحقيقي للفظ الدلالي بالمجاؿ طويرب -دؽ مهما -بخيط لػتفظ المجاز للفظ
 المجاز كاف إذا ما يفسر تواصلي بنمط معقودة تبقى اللغة نظاـ داخل التحولات
 .82"الحقيقة يقتضي ما بو يراد أـ وضعو عن بذوز أف بعد الدستعار بو يراد
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 تلك عن بزرج لا المجازية، بالدلالة الحقيقية لالةالد تربط التي العلاقة إف
 ىو المجاز دلالة فى فالبحث بددلولو، الداؿ تربط التي العامة الدلالية الأنساؽ
 مدلوؿ إلى يقود )الحقيقية الدلالة وىو( أولا مدلولا أف إذ .الدعتٌ معتٌ فى بحث
 :ثلاثة الدلالة لماءع حددىا التي الدلالية والأنساؽ )المجازية الدلالة وىو( ثاف
 الأصناؼ ىذه نلمس أف ولؽكن .الالتزاـ ودلالة التضمن ودلالة الدطابقة دلالة
 معناه عن حوؿ تركيب أو لفظ كل يشمل وىو بأنواعو المجاز فى الدلالات من
 البياف علماء ذكرىا قرائن طريق عن بردد علاقات معو تربطو وبقيت الأصلي
 بدلالتو يؤخذ أف لؽكن بيانية كصورة "الكناية" دهفيت الذي فالدعتٌ والبلاغة،
 الثاني الددلوؿ مع مقصود الأصلي الأوؿ فالددلوؿ المجازية دلالتو أو الأصلية
 ىي البلاغيتُ عرؼ فى فالكناية مطابقة، دلالة ذلك على بناء فالدلالة المجازي،
 الدعتٌ رادإي إمكاف مع أصلا لو وضعا ما غتَ فى اللغوي والتًكيب اللفظ استعماؿ
 .الحقيقي
 بو ويراد الجزئي الدعتٌ يذكر حيث الجزئية العلاقة ذي المجاز، دلالة أما
 وىو الأوؿ الددلوؿ هافي يكوف الذي التضمن دلالة عن يعبر فهو الكلي، الدعتٌ
 وىو – الثاني الددلوؿ فى ومتضمن لزتوى- السياؽ فى الدذكورة الأصلية الدلالة
 يظاىروف والذين: " تعالىقوؿ الله  ذلك مثاؿ السياؽ من دةالدرا المجازية الدلالة
 توعظوف ذلكم يتماسا أف قبل من رقبة فتحرير قالوا لدا يعودوف ثم نسائهم من
 بو وأريد "رقبة" لفظ فاستعمل )8(سورة المجادلة:  خبتَ تعملوف بدا والله بو،
 دلالتهاف ذلك وعلى الجسم من جزء ىي والرقبة "الرؽ يعيش الذي العبد"
 ويراد بالكل يعبر بحيث كلية علاقة ذا المجاز كاف وإذا .الجسم دلالة فى متضمنة
 أف ذلك عكسي ابذاه فى ولكن التضمن دلالة إلى كذلك إشارة فهو الجزء بو
– الأوؿ الددلوؿ فى ومتضمنة لزتواة تكوف -الدرادة المجازية الدلالة– الثاني الددلوؿ
 .-الدذكورة الحقيقية الدلالة

































 تفيده ما وىي تشابو علاقة المجازية والدلالة الأصلية الدلالة بتُ كاف وإذا
 بتُ أكثر أو صفة فى اشتًاؾ إلى البيانية الصورة ىذه تشتَ إذ ،"الاستعارة"
 بذمعو التي الصفات أو بالصفة الأوؿ الددلوؿ فعلاقة ثاف، ومدلوؿ أوؿ مدلوؿ
 بالددلوؿ الصفات أو ذاتها الصفة علاقة أما .تضمن علاقة ىي الثاني بالددلوؿ
 الأسد" فعلاقةعرؾ" الد فى أسدا رأيت: "قولنا ذلك ومثاؿ التزاـ علاقة فهي الثاني
 إلتزاـ علاقة جهة،وىي من تضمن علاقة ىي -الدرادة الدلالة وىي -بالشجاعة"
 أما" للأسد" الأساسية الدقومات أحد الشجاعة اعتبرت إذ أخرى جهة من
 "الشجاعة" باعتبار أيضا التزاـ علاقة فهي بالأسد الدشبو بالرجل الشجاعة علاقة
 عادؿ يشرح .عرضية صفة ىي إلظا لو أساسي ومقـو الرجل فى ثابتة صفة ليست
 أف بدا": فيقوؿ نظري بدنهج الحقيقة بالدلالة المجازية الدلالة علاقة الفاخوري
 لرموعة أو فهـوالد حيث من الصفات من لرموعة يؤلف عامة الألفاظ مدلوؿ
 بتُ العلاقة لتعيتُ البديهي من كاف خارجيا، أمرا كونو جهة من الأجزاء من
 أية بتُ القائمة النسب من البياف علم ينطلق أف المجازي والددلوؿ الأصلي الددلوؿ
 .92"الأجزاء من أو الصفات من لرموعتتُ
 النظاـ مرونة تتجلى فيو إذ الدلالة، لعلم خصبا مبحثا يعد المجاز إف
 مطاوعة على آخر جانب من يؤكد وىو للمعتٌ، تغتَ كل على وانفتاحو اللغوي
 اللغوي النظاـ صلب فى ويتم الدوقف يفرضها التي التعبتَ لأساليب اللغة
 غاية وىي الإبلاغية، الرسالة نقل على افظبر جديدة إبلاغية أنظمة استحداث
 .03لغوي نظاـ أي إليو يرمى ما
  عند اللآمدي زلمجاا و الحقيقة يةماى .2
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 لرمل لتغطية اللازمتُ والتغتَ دالتمد لضو تنزع اللغوية الدنظومة إف
 ولذلك الدختلفة، الأحواؿ فى الإبلاغي الخطاب يقتضيها التي اللغوية الحاجات
 لؼضع أف دوف قار معتٌ على الإبقاء لزاولة أف المحدثتُ اللغويتُ أذىاف فى استقر
 .الدتجدد اللغوي النظاـ يرفضها التي النمطية من ضرب ىو الدلالي التغيتَ لعوامل
 للغة، الاجتماعي الطابع ىو الدلالي التغتَ تنتظم التي العوامل أبرز لعلو 
 تغدو إذ اللغة ىذه أىل لدى والفكري الذىتٍ الطابع على بتأثتَه يلقي الذي
 ذلك ضوء فىو  .الدستجدة والفكرية الاجتماعية للقيم حاملة اللغوية الدنظومة
 الدلالة سيمولوجية نظرية عواتبا )sehtraB dnaloR( ،" بارت درولن"مذىب  نفسر
 والتطور للتغيتَ معرض لأنو ائماد مشوشا معتٌ الدعجمي الدعتٌ اعتبروا الذين
 المجاؿ تغيتَ إمكانية أمامو يفتح إذ .13الدلالي للرمز الاجتماعي الاستعماؿ بفعل
 مستوى :منها لستلفة مستويات لزددين اللغويوف همظاىر  بحث ما وىو الدلالي
 أو الدلالة بتخصيص وذلك الدتسامي، أو الالضطاطي التغيتَ ومستوى النقل
 تركها الدلالية التي بدلء الفجوة وذلك والتعويض الحذؼ مستوى ثم .23تعميمها
 أف يعاد لػدث وقد الظروؼ اللغوية، تستدعيها جديدة بدلالة الدندثر اللفظ
 الدستجدة، ىذه اللغوية تلائم الحاجة جديدة دلالة ليحمل) الدندثر( القدنً اللفظ
 لؽكن حصرىا اللساني، النظاـ ية داخلاللغو  العناصر بسيز التي الدينامية أو الحركية
 الحقيقة حقل: لعا الدلالي التغيتَ مستويات بصيع على رئيسيتُ حقلتُ تقاطع فى
 يعد المجاز كاف ولدا المحولة الدلالة وحقل الأصلية، الدلالة حقل المجاز، وحقل
 كاف العكس، أو الجديدة الددلولات إلى الدواؿ عبره تنتقل الذي اللغوي الجسر
 المجاز ظاىرة أف ذلك على أدؿ ولا اللغة فى التعبتَية الطاقة قوة على مظهرا لكذ
 خاصة الضرورية الدعاني لتوليد اللغوي المجتمع إليها يلجأ الألسنة لكل عامة ظاىرة
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 ضرب إذف فهو الدعرفي، العلمي بالتواصل الخاص الدصطلحاتي الرصيد إغناء فى
 ىو مبعثو لأف المحض، الاعتباط ومنطلقها أساسها منظومة باطن فى العقلنة من
 الحاجة من اللغة يأخذ معقوؿ إطراد إلى يتحوؿ أف يلبث لا الذي العرفي الاقتًاف
 الدستمر التولد ىذا فيصبح التكاثر طواعية إلى الدلالي التوحد ومن الكفاؼ إلى
 التحديد أساس على تقـو المجاز فمهمة إذف .33ينضب لا اللغة فى ينبوعا
 طاقاتها بتفجتَ الدستحدثة الددلولات اللغة تستوعب إذ الدلالي للحقل الدفهومي
 عالم أو الدفاىيم عالم فى جديد من طرأ ما موازاة على القادرة الكامنة التعبتَية
 في التعبتَية الطاقة لزرؾ ىو المجاز: "ذلك فى الدسدي السلاـ عبد يقوؿ .الأشياء
 جافة سياقية وطاقة جدولية، موضوعة طاقة بتُ وإلػائية، تصرلػية بتُ ازدواجها
 الداؿ يتحرؾ أجزائها، بتُ دلالية برولات لإلصاز اللغة استعداد المجاز فمكمن
 جسر المجاز يصبح وىكذا ،مستحدثا أو قائما مدلولا ليلابس مدلولو عن فينزاح
 تنكشف العلمي التنظتَ بهذا .43"الدفهومية الحقوؿ بتُ الدواؿ بستطيو العبور
 .مطردة تلقائية حتُ بعد تغدو التي حركيتو وتتضح اللغوي النظاـ طبيعة
 أس الحديثة، اللغوية الأبحاث بلورتو الذي الدعرفي يالوع ىذا كاف لقد
 مادة العربية اللغة يتخذ الذي البحث صنوؼ بصيع مع القدامى علمائنا تعامل
 شارحا "التأويل" بدصطلح رشد ابن يطالعنا أف عجب ولا للدراسة، وسيلة أو
 إلى قيةالحقي الدلالة من اللفظ دلالة إخراج ىو التأويل، ومعتٌ"  :بقولو أبعاده
 من التجوز فى العرب لساف بعادة ذلك فى لؼل أف غتَ من المجازية، الدلالة
 الأشياء من ذلك غتَ أو مقارنو أو لاحقو أو بسببو أو بشبيهو الشيء تسمية
 .53"المجازي الكلاـ أصناؼ تعريف فى عددت. التي
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 شرحو كما التأويل بحسن اىتماـ مع البحث بدقة العلماء اىتماـ ويزداد
 لكماؿ وذلك أحكامو واستنباط الكرنً بالقرآف الأمر تعلق كلما رشد، ابن
 بصهور يبرز المجاؿ ىذا فىو  للكلاـ، الدصرفة النواميس على وانطوائو اللغوي نظامو
 القرآف نصوص مع يتعاملوا لأف لػدوىم لغويا معرفيا وعيا امتلكوا وقد تُالأصولي
 فىو  الدناسبة الأدوات كل دلالاتو تأويل سبيل فى آخذين حذرا،تعاملا  الكرنً
  .التعبتَية وطاقاتها اللغة مقدمتها
 ماىية الحقيقة وأقسامهاأ. 
 بتُ أنو ذلك اللغوي، مفهومها باعتبار للحقيقة تعريفو الآمدي يؤسس
 الدفهـو فى الحقيقة إذ ظاىرة، علاقة الإصطلاحي والدفهـو لذا اللغوي الدفهـو
 الأعظم السواد أو كلهم لغمع الناس، أذىاف فى للشيء الثابتة الصورة تعتٍ العاـ
 حقيقة أنو اللفظ عن وقولنا الزيف أو الباطل نقيض وىي الحقيقة أنها على منهم
 الدسألة ىذه الآمدي يوضح الأوؿ اللغوي بالوضع ةثابت فيو، أصلية دلالتو يعتٍ
 اللاـز ، الثابت ىو والحق الحق، من مأخوذة اللغة فى فهي الحقيقة أما: "بقولو
 ذاتو أي الشيء حقيقة ويقاؿ حقو، الشيء حق يقاؿ ومنو الباطل، نقيض وىو
) نالكافري على العذاب كلمة قتح ولكن( :تعالىقوؿ الله  ومنو اللازمة الثابتة
 واجب أي )أقوؿ لا أف علي حقيق( :تعالى قوؿ الله وكذلك وجبت، أي
 الوضع اعتبار على الآمدي فيؤسسو الاصطلاحي "الحقيقة" مفهـو أما .63"علي
 ىي من اللغة فى كمبحث فالحقيقة ولذلك والددلوؿ، الداؿ بتُ العرفي الاقتًاف أو
 إلى حيز القوة من لؼرج "أولي" عاـ لتواضع دلالاتها بزضع التي الألفاظ عوارض
 ىي اللفظ :أف يقاؿ ذلك فى والحق: "بقولو الآمدي ذلك يشرح .الفعل حيز
 الحيواف الشجاع فى الدستعمل كالأسد اللغة، فى أولا لو وضع فيما الدستعمل
 وقف الآمدي قد أف وواضح .73"الناطق الحيواف فى والإنساف الأعالي، لعريضا
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 بناء الدتحفظ متخذا موقف عصره، فى للحقيقة واللغويتُ الأصوليتُ تعريفات من




 الشرعية الحقيقة   العرفية الحقيقة    للغويةا الحقيقة
 
 كاف فإذا الواضع، طبيعة إلى الآمدي رأي حسب قسم كل ولؼضع
 واصطلحوا الناس تعارؼ وإذا لغوية الحقيقة كانت اللغوي ىو الوضع صاحب
 فإف الشارع ىو الواضع كاف إذا أما عرفية الحقيقة كانت بددلوؿ داؿ اقتًاف حوؿ
 ذلك من داخلي تفريع إلى قسم كل لؼضع وقد شرعية، حقيقة ىي الحقيقة
 إلى العمـو من اللفظ دلالة بتحويل ويتم العامة العرفية الحقيقة بزصيص
 يدب ما كل على يدؿ الأوؿ وضعو فى كاف )الدابة( لفظ ذلك مثل الخصوص،
 الأربع ذوات على يدؿ أضحى بأف دلالتو لزل بزصيص فحصل الأرض على
 لؼصص ثم عاـ لدعتٌ وضع قد الاسم يكوف أف: "ذلك معرفا يالآمد يقوؿ .عرفا
 بذوات الدابة لفظ كاختصاص مسمياتو، ببعض اللغة أىل استعماؿ بعرؼ
 كثرة دبيبو أو لسرعة إما وذلك دب ما لكل اللغة أصل فى كاف وإف عرفا الأربع
 من التغتَ ىذا النوع على وأطلق .83"ذلك غتَ أو استعمالو كثرة أو مشاىدتو
الدلالة  إلى الكلية الدلالة من اللفظ بتحويل وذلك "الدعتٌ بتضيق" الدلالي
عن  الناشئ الدلالة فى التحوؿ ىناؾ ثم الخصوص، إلى العمـو من أو الجزئية،
 إذ التعبتَ للمعتٌ فى التلطف أو مساس اللا ظاىرة )oobaT( دلالي انزياح فيحصل
 . الاجتماعي العرؼ لدقتضى مراعاة لولرا فى تعبتَ إلى لؼضع
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 ثم بدعتٌ، اللغة أصل فى الاسم يكوف أف: "فيقوؿ ذلك الآمدي يوضح
 يفهم لا أنو بحيث اللغوي، الدوضوع عن الخارج بالمجاز استعمالذم عرؼ فى يشتهر
 اللغة أصل فى كاف وإف فإنو الغائط، كاسم غتَه، إطلاقو عند اللفظ من
 من الدستقذر بالخارج عرفهم فى اشتهر قد أنو غتَ رض،الأ من الدطمئن للموضع
 يكوف أف ولؽكن غتَه، اطلاقو عند اللفظ ذلك من يفهم لا أنو حتى الإنساف،
 مباشرتو لكثرة الإنساف، من الدستقذر الخارج فى الغائط لفظ استعماؿ شهرة
 و،عن الطباع لنفرة بو، الخاص الاسم ذكر من الاستنكاؼ مع بو التخاطب وغلبة
 .93"آخر بدعتٌ أو بلازمو عنو فكنوا
 آخر إلى دلالي لراؿ من دلالتو بنقل اللفظ لؽس الذي الدلالي التغتَ إف
 التغتَ ذلك إف بينهما. العلاقة أـ الدلالة أـ اللفظ لؼص ذلك ىل بتقييدىا، أو
 وتبقى لاليةالد البنية أساسا لؽس توسع، أو تضيق أو الدلالة معو تنقل الذي
 ماىية فى تعديل حصوؿ مع الصوري بنمطها برتفظ الصوتية اللسانية البنية
 التحوؿ تناظر أخرى لنمطية بزضع والددلوؿ الداؿ بتُ العلاقة أف ذلك الدليل،
 تصريف فى جديدة لظطية على اللغة متكلم فينشأ الدرجع، ماىية فى الناشئ
 فى أصيلا اللغوي النظاـ فيبدو خفية تكوف قد معايتَ وفق اللغوي الخطاب
 دوف الأدلة معجم بقاء مع الدلالية عوالدو فى تغيتَ اعتًاه قد كاف وإف عناصره،
 .تغيتَ
 الطابع عن تنم اللغوية، الدنظومة بها تتسم التي الدستمرة الحركية ىذه
للمعج  الاستعماؿ آليات فى الدتحكم يبقى حيث للغة الاجتماعي الوظيفي
 وثقافية نفسية لتًاكمات خلاصة ىو الذي الاجتماعي رؼالع ىو اللغوي
 النظاـ بتُ الوثيقة الصلة على الآمدي تأكيد من يتضح ما وىذا متشابكة،
  .العرفية الحقيقية الدلالة ماىية برديد فى وذلك الاجتماعي والعرؼ اللغوي
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 التحوؿ معيار على بالاعتماد الشرعية الدلالة تعيتُ إلى الآمدي ويصل
 وتعتٍ الشرعي، المجاؿ إلى اللغوي المجاؿ من اللفظ دلالة نقل عن الناشئلاؿ الد
 دلالي بدحتوى الشارع خصها وقد الشرع فى أولا وضعت التي الاسم دلالة
 الدلالة تلك الذىن إلى تبادر قرأت أو سمعت إف الدعجمية صيغتها شكل يأضح
 الاسم استعماؿ فهي يةالشرع الحقيقة وأما: "الآمدي يقوؿ سواىا دوف الشرعية
 الدلالة إلى الآمدي وإشارة .04"الشرع فى لا أو لو موضوعا كاف فيما الشرعي
 إذ اللغوي، النظاـ بنية فى الحاصل الدلالي بالتطور الاىتماـ إلى يقود الشرعية
 لتًاكمات خلاصة أو سائد لغوي لعرؼ تكريس إلا ىي ما الشرعية الحقيقة
 أف إذف لؽكن فلا خاصة، دلالة على بعدىا اللغوية الصيغة استقرت دلالية لغوية
 ليقف الآمدي يستطرد ولذلك الشرعية للحقيقة الأوؿ اللغوي بالوضع نسلم
 من كثتَ لدى استقر وأنو خاصة الأوؿ، الشرعي الوضع لداىية دقيق برديد على
 دلالة وليست سابقة دلالةل لزور امتداد إلا ىي ما الشرعية الدلالة أف اللغة أىل
 الاسم كاف وسواء: "بقولو ذلك فى الكلاـ الآمدي يفصل الأوؿ، بالوضع
 يضعوا لم أنهم غتَ لذم، معروفاف لعا أو اللغة، أىل يعرفهما لا ومسماه الشرعي
 ولم الاسم عرفوا أو الاسم يعرفوا ولم الدعتٌ عرفوا أو الدعتٌ، لذلك الاسم ذلك
 نشأة معللا الآمدي ذكرىا أولى حالة ىذه .14"الصلاة كاسم الدعتٌ، ذلك يعرفوا
 أو ،أصلا اللغة أىل لدى لعجهولتُ ومدلوؿ الداؿ يكوف فقد الشرعية، الحقيقة
 يكوف أو جديدا مدلولا لو ليقيد الشارع فيأتي بددلوؿ مشهورا الداؿ يكوف
 الحقيقية الدلالة تكوف فالوص وبهذا العكس، أو داؿ بدوف معروفا الددلوؿ
 باعتبار كاف ومدلولو الداؿ بتُ فالاقتًاف الأوؿ، بالوضع أصلية دلالة الشرعية
 الشارع. وىو الواضع
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 فتبدو الشرعية، الحقيقة لنشأة الأصوليوف لػددىا التي الثانية الحالة أما
 لأى يكوف أف اعتبار على وذلك أوؿ، لغوي وضع عن منقولة لزولة فيها الدلالة
 بدفرده اللفظ عرفوا أنهم إلا والدعتٌ اللفظ بدعرفة الشرعية الحقيقة عرفوا قد اللغة
 الحقيقة وتعد الأصلي، لفظو دوف الشرعي الدعتٌ عرفوا أو الشرعي، معناه دوف
 الدعتٌ أنو الأصوؿ العلماء عنو قاؿ الذي الدنقوؿ قسم من الوصف بهذا الشرعية
 أقاـ التي التفريعات ىذه وبعد .العرفي أو رعيالش الدعتٌ إلى نقل الذي اللغوي
 للدلالة مانع جامع تعريف إلى لؼلص "الحقيقة" تقسيم الآمدي أساسها على
: فيقوؿ التخاطب لقصد الاستعماؿ فى الدتمثل الإجرائي بالفعل ويربطها الحقيقية
 الحقيقة": قلت الاعتبارات ىذه بصيع يعم وجو على الحقيقة بذد أف شئت وإف"
 فإنو." التخاطب بو الذي الاصطلاح فى أولا لو وضع فيما الدستعملة اللفظة يى
 .24"مانع جامع
 ماىية المجازب. 
 الانتقاؿ يعتٌ الذي اللغوي بالتعريف المجاز حوؿ مبحثو الآمدي يستهل
 فالدلالة جديدة، دلالة إلى الأصلية لدلالتو اللفظ بذوز أي حاؿ، إلى حاؿ من
 : الآمدي فيقوؿ .المجازية الدلالة ىي الثانية والدلالة الحقيقية الدلالة ىي الأولى
 ومنو حاؿ إلى حاؿ من الانتقاؿ وىو الجواز، من اللغة فى فمأخوذ المجاز وأما"
 للحقيقة تابعا المجاز كاف ولدا .34"كذا جهة إلى جهة من فلاف جاز يقاؿ
 التقسيم فى المجاز كاف وشرعية، ووضعية وعرفية لغوية إلى سمتق الحقيقة وكانت
 الحقيقية اللفظ دلالة بتُ الاتصاؿ عرى تنفصم ولا للحقيقة، كذلك تابعا
 لدتكلم يتستٌ لا ولذلك الدلالتتُ يصل دقيق خفي رباط يبقى بل المجازية ودلالتو
 فمستعار منو اضواقتً  يريد الذي الحقل فى المجاز، لررى جار ىو لفظا يستعتَ أف
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 الضامن الدعقود السلك لذلك فاصما كونو إلا لتعذره سبب ولا متعذر الدستعار
 سميو كما فالتعلق .44متقبل طرؽ إلى باث طرؼ من الدلالية الرسالة لوصوؿ
 يتم الذي الصلب الجسر وىو للمجاز السليم اللغوي الاستعماؿ أساس الآمدي
: فيقوؿ الدسألة ىذه الآمدي يشرح .تعقيد أو لبس دولظا الدلالي، النقل عبره
 اللغةفى  المجاز حد فى قاؿ وضعيا، المجاز كوف اعتقد من :نقوؿ ىذا وعند"
 اللغة، فى أولا لو وضع ما غتَ من استعمالو على الدتواضع اللفظ ىو": الوضعية
 وأبدؿ بحالو الحد أبقى وضعيا، كونو يعتقد لم ومن التعلق، من بينهما لدا
 أولذما للمجاز، لستلفتُ وضعتُ الآمدي لػدد ثم .54"بالدستعمل عليو الدتواضع
 فى ويدخلونو بينهم فيجرونو اللغة أىل استعمالو على يتواضع المجاز اللفظ أف
 جديد دلالي لراؿ فى اللفظ استعماؿ ىو الوضعتُ وثاني اللغوي، تعاملهم ـنظا
 بالعرؼ أو العاـ بالعرؼ إما لرازية دلالة إلى الأصلية اللفظ دلالة نقل بدعتٌ
 وىي المجاز اللفظ بها يناط التي الدلالية الوظيفة على الآمدي ويؤكد .الخاص
 على الدتواضع اللفظ ىو":  ازالمج تعريف فى فيقوؿ والإبلاغ التواصل وظيفة
 الدخاطبة بو الذي الاصطلاح فى أولا لو وضع ما غتَ فى الدستعمل أو استعمالو
 التوليد طرؽ من طريق الآمدي نظر وجهة من فالمجاز .64"التعلق من بينهما لدا
 المجتمع غراضأ كل عن التعبتَ لؽكنو لا الحقيقة اللفظ داـ فما اللغوي، النظاـ فى
 عبر يتمدد اللغة نظاـ إف ثم المجازية، الدلالة فى الدتمثل التوليد ىذا إلى احتيج
 على تطرأ التي والتغتَات التحولات كل ليوائم )الحاؿ( والزماف )الدقاـ( الدكاف
 وذلك الثقافية، الاجتماعية أو النفسية أو.  اللغوية حاجاتو عن فيعبر المجتمع بنية
 أفراد بتُ واصطلاح تعارؼ لزل تصبح أف تلبث ما جديدة إبلاغية أنظمة بخلق
 .اللغوي المجتمع
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 ويعامل الحقيقية دلالتو أصل ينسى حتى المجازي الاستعماؿ تقادـ وقد
 أـ ىي ألرازية اللفظ دلالة أمر فى يلتبس قد ولذلك الحقيقة، اللفظ معاملة
 ولػاوؿ المجاز، بو عرؼ لذيا للحد لسالفيو انتقاص أماـ الآمدي فينبري حقيقية.
 عدىا لرازا ألفاظا اللغويتُ بعض اعتبر إذ الشمولية، طابع لتعريفو يعطي أف
 الذي الدابة( لفظ فى اللغة أىل بو قاؿ ما ذلك من العكس أو حقيقة الآمدي
 مع لرازا فعد الأربع ذوات على للدلالة خصص حيث تضييق دلالتو فى حصل
 فى الأربع ذوات لدخوؿ - الآمدي قاؿ كما– ولاأ لو وضع ما فى مستعمل أنو
 للفظ الدطلقة الدلالة بتُ بتمييزه الزعم ىذا على الآمدي فتَد الأصلية، الدلالة
 فى فاستعمالو ابة، مطلق فى حقيقة الدابة لفظ كاف فإف": فيقوؿ الدقيدة والدلالة
 .74"ولاأ لو وضع ما غتَ فى لو استعمالا يكوف الخصوص على الدقيدة الدابة
 معايير الحقيقة والمجازج. 
 معايتَ لإرساء المجاز حده فى لو، العلماء مؤاخذات من الآمدي، يتخذ
 الاسم من نفيو لؽكن لا فما المجازية، والدلالة للفظ الحقيقية الدلالة بتُ بسييزية
 وإف العرفية يقةوالحق": الآمدي يقوؿ لراز فهو نفيو لؽكن ما أما فيو حقيقة فهو
 لرازا كونها عن بزرج فلا عليها العرؼ أىل تواضع إلى بالنظر حقيقة كانت
 معتٌ عرؼ وإذا تناقض، ولا أولا، لو وضع ما غتَ فى اللفظ استعماؿ إلى بالنسبة
 كونو يعرؼ فقد القسمتُ، بتُ وتردد الدعتٌ، لفظ ورد فمهما والمجاز، الحقيقة
 إلى إشارة وتلك .84"ذلك بعدـ حقيقة ويعرؼ مرالأ نفس فى نفيو بصحة لرازا
 مستوى أو الصوت مستوى على التخاطب عملية تكتنف التي اللغوية الصعوبة
 ىذا يستعمل ثم للفظ الحقيقية الدلالة على اللغة أىل يتواضع قد بحيث الكتابة،
 أو الأصلية، لدلالةا فى توسيعا إما أولا، لو وضع ما غتَ على للدلالة اللفظ
 . الأصلية لدلالة با صلة لذا لرازية لدلالة نقلا أو فيها، تضييقا
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 من يسمى لدن يقاؿ أف يصح فإنو ولذذا": بقولو لذلك الآمدي ولؽثل
 نفس فى بإنساف ليس يقاؿ أف يصح ولا .بحمار ليس أنو لبلاذتو بضارا الناس
 المجازية والدلالة الحقيقية الدلالة بتُ التعلق إف .94"فيو حقيقة كاف لدا . الأمر
 قيمة لأف اللغة، ابزذتو الذي )الاستثنائي( الوضع طبيعة دوما برفظ للفظ،
 خاصة الحقيقية الدلالة قيمة مرتبة نفس فى ليست الأحواؿ كل فى المجازية الدلالة
 أنبتت أف دثح ما وإذا .الكرنً القرآف كنصوص مقدسة بنصوص منها تعلق ما
 داء ابت المجازية الدلالة وضع كاف المجازية، والدلالة الحقيقية الدلالة بتُ الصلة
 .اللفظي بالدشتًؾ يلحق مستحدثا وضعا أي
 لم لو لأنو "التعلق من بينهما لدا": وبقولنا": ذلك شارحا الآمدي يقوؿ
 لا امشتًك اللفظ وكاف آخر، وضع ابتداء الاستعماؿ ذلك كاف .كذلك يكن
 برولات يعرؼ المجاز بذعل اللغة استعماؿ فى الجدلية الحركة ستَورة إف .05"لرازا
 المجاز اللفظ برويل فيتم العامة البنية مستوى وعلى الدفهومي الحقل مستوى على
 الآخر ىو يدخل لأف قابل حقيقية، دلالة ذي لفظ إلى الاستعماؿ تعاقب مع
 بقولو جتٍ ابن اشتهر وقد لرازية، دلالات وتوليد إفراز بقصد غةالل مفاعلات فى
 فالمجاز": الدسدي السلاـ عبد يقوؿ حقيقة، لا لراز اللغة أكثر أف المجاز شأف فى
 مع المجاز اقتًف إذا بحيث تواتر إلى فيؤوؿ الزمن مر على الاستعماؿ مع يتفاعل
 .15"الدصطلحية الصيغة هالزل وحلت منو المجازية الصيغة اضمحلت الزمن عامل
 تفستَ فى الآمدي عليو اعتمد الذي والنفي الإثبات معيار على فضلا
 يضيف المجازية، الدلالةو  الحقيقية الدلالة بتُ التمييز صعوبة من الناشئ الإشكاؿ
 ما إذا بحيث الحقيقية، اللفظ لدلالة الانتشار معيار منها، أخرى معايتَ الآمدي
 الآمدي يوضح المجازية، الدلالة وأبعدت دلالتو الفهم إلى تبادرت اللفظ أطلق
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 من اللفظ إطلاؽ من الفهم إلى يتبادر لشا الددلوؿ يكوف أف ومنها": بقولو ذلك
 إلى فالدتبادر الدولدات، من غتَه بخلاؼ لرازا، بكونو العلم عدـ مع قرينة غتَ
 المجاز اللفظ أف الآمدي قوؿ من ويفهم .25"المجاز ىو وغتَه الحقيقة، ىو الفهم
 اللغوي النظاـ لأف الألسنة، فى وجرى استعمالو، شاع إذا الحقيقة حكم يأخذ قد
 اللغوية الدادة أما الخفية والدعايتَ النواميس إلا فيو تثبت لا متغتَ متجدد نظاـ
 .اللغات كل فى سمة وىذه والتطور للتغيتَ الزمن مرور مع آيلة فهي ودلالاتها
 ودلالتو الحقيقية اللفظ دلالة بتُ للتمييز آخر معيارا الآمدي ويورد
 من ضيقة دائرة فى والضصاره "اللفظ مدلوؿ فى طرادالإ عدـ" فى ولػصره المجازية،
 عدـ مع مدلولو، فى مطردا اللفظ يكوف أف ومنها": ذلك فى يقوؿ الاستعماؿ
 ىو إذ لطلة الطويل كتسمية وذلك الإطراد، من والشارع اللغة أىل من الدنع ورود
 ىو اللفظ دلالة فى ادالإطر  أف يرى لا والآمدي .35"طويل كل فى مطرد غتَ
 اللفظ مدلوؿ أف على الدلمح ىو الإطراد عدـ إف بل حقيقي مدلوؿ بالضرورة
 اللغويتُ بعض أثارىا التي الإشكالات بعض يفند الآمدي انبرى ولقد لرازي،
 اللغة فى التعبتَية الصيغ لكل شاملا ليس الإطراد الآمديلمعيار حد أف مدعتُ
 الددلوؿ وىذا الكرنً القرآف فى حقيقة )لسخيا( اسم أف وجد فقد العربية،
 كذلك سميت القارورة أف كما سخي، لو يقاؿ ولا تعالى الله حق فى موجود
 تسمى لا ولكن لذلك تستعمل والكوز الجرة أف ومع فيها الدائعات لاستقرار
 ىو الذي "الإطراد" عن كلامو فى ضوابط وضع قد كاف الآمدي ولكن .قارورة
 أىل من الدنع ورود عدـ مع": بقولو إليها وأشار ".للفظ الحقيقية الدلالة ملمح
 .45"دالإطرا من والشارع اللغة
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 دلالة فى المجاز من الحقيقة لتمييز الآمدي اعتمده الذي الرابع الدعيار أما
 بصعو المجاز فاللفظ للفظ، الصرفية البنية على يستند صوري معيار ىو اللفظ
 كوف إلى يفضي اللغة أىل بتُ تعارؼ حصوؿ مع الحقيقية اللفظ لجمع لسالف
 قد الاسم يكوف أف ومنها": الآمدي يقوؿ .الدذكور الددلوؿ غتَ فى حقيقة اللفظ
 يكوف أف ومنها": الآمدي يقوؿ .الدذكور الدسمى غتَ فى حقيقة كونو على اتفق
 لجمع لسالف وبصعو الدذكور الدسمى غتَ فى حقيقة كونو على اتفق قد الاسم
 جهة على بصعو فإف )أمر( لفظ ذلك من ."وفي لراز أنو فنعلم الدذكور الدسمى
 سببا يكوف قد القيد ىذا لكن ،)أمور( )المجاز( الفعل جهة ومن) أوامر( الحقيقة
 جديدة، إبلاغية أنظمة على دوما مفتوحة اللغة وأف خاصة تعبتَية لإشكالات
 وما والاختصار والتعويض والحذؼ كالنقل تلفةلس لغوية ظاىر على تأسست قد
 الحقيقية الدلالة بتُ للتفريق الآمدي عند )الجمع( معيار اعتماد فكاف ذلك، إلى
 معها تتعطل لا التي الدقيقة العلمية الأداة إلى يرتقي لا المجازية، ودلالتو للفظ
 . الآمدي ؤسسوفي الخامس الدعيار أما .والحاؿ الدقاـ مع بتفاعلها اللغة حركية
 فى فالأصل الحقيقية، الدلالة إيراد من الدانعة القرينة وجود اعتبار على
: بقولو الأمر ىذا الآمدي يشرح .الحقيقية دلالتو على ملمح وىو الإطلاؽ اللفظ
 أطلقوه معتٌ بإزاء لفظا استعملوا إذا أنهم اللغة أىل من ألف قد يكوف أف ومنها"
 فيما حقيقة كونو على ذلك فيدؿ قرينة بو قرنوا غتَه اءبإز  استعملو وإذا إطلاقا،
 .55الغتَ فى لرازا أطلقوه
 فى الاختزاؿ على القدرة اللغوي، النظاـ فى والحركية الحيوية مظاىر ومن
 بعض إقصاء من ذلك وينشأ الإبلاغية، بالوظيفة إخلاؿ دوف التعبتَية الطاقة
 الاقتصاد( فى يدخل ما وىذا الإسنادي أدائهم على اءالإبق مع التعبتَ عناصر
 تكريس فى أساسية وظيفة يؤدي والمجاز لغوي، نظاـ كل إليو يرمي الذي )اللغوي
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 أو الصفة إليو أسندت إذا للفظ المجازية الدلالة تعرؼ إذ اللغوي، الاختزاؿ مبدأ
 علاقة الحكم أو بالصفة علاقتو آخر لدتعلق أنو خلالو من يفهم إسنادا، الحكم
 الله ىو آخر متعلق فللربضة )الجنة أىل تغمر الربضة( قولنا ذلك من حقيقية
 موضحا الآمدي يقوؿ لرازية دلالة ىنا ىا الربضة دلالة فكانت الربضن، تعالى،
: المجازية الدلالة من الحقيقية الدلالة لتمييز آخر معيار إلى ومشتَا الفكرة، ىذه
 ما بإزاء فإطلاقو متعلق، الدعتٌ ولذلك معتٌ فى يقةحق اللفظ كاف أنو ومنها"
 الصفة على القدرة اسم كإطلاؽ فيو، لرازا كونو على يدؿ الدتعلق ذلك لو ليس
 .65"مقدور لذا فإف .الإلغاد فى الدؤثرة
 مع اللفظ تطور مبدأ على لنقف الأوؿ الوضع أصل إلى عدنا وإذا
 تفستَ فى الآمدي يرسي لرازا. أو حقيقة اللفظ ذلك نسمي أف ألؽكن دلالتو،
 بالوقوؼ وذلك والمجاز، الحقيقة مبحث فى عامة قاعدة اللغوي الإشكاؿ ىذا
 المجاز، صفة وبالتالي الحقيقة صفة عنو تنتفي حيث الوضع قبل اللفظ ماىية على
 النظاـ مع حركي تفاعل فى يدخل ولم )خاما( يزاؿ لا اللفظ أف ذلك ويعتٍ
 أرباب وآلات الأعلاـ، فأسماء الدتجددة، اللغة أىل حاجات على الدفتوح اللغوي
 أف لؽكن لا وغتَىا، الدستحدثة والزراعة الصناعة أىل وأدوات الدختًعة، الحرؼ
 .اللغوي الاستعماؿ لراؿ بعد تلج لم لأنها حقيقية دلالات ذات تكوف
 ابتداء فى أولا عةالدوضو  فالألفاظ": بقولو الدسألة ىذه الآمدي يوضح
 قبل موضوعة كانت وإلا لرازا، ولا حقيقة بكونها توصف لا اللغة فى الوضع
 الدختًعة الأسماء حتى ابتدائي وضع كل وكذلك العرض خلاؼ وىو الوضع
 باستعمالذا ولرازا حقيقة تصتَ وإلظا وآلاتهم لأدواتهم والصناعات الحرؼ لأرباب
 فى اللفظ استعماؿ ىي الحقيقة لأف الأعلاـ، أسماء بذلك لحقوي .75ذلك بعد
 قبل الألفاظ أف ذلك ويقتضي أولا، لو وضع ما غتَ فى والمجاز أولا، لو وضع ما
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 والمجاز الحقيقة وتشتًؾ": ذلك فى الآمدي يقوؿ لرازا، ولا حقيقة ليست التواضع
 التصنيف فأساس إذف .85"وعمرو كزيد :بها الأعلاـ أسماء اتصاؼ امتناع فى
 ثانية، جهة من وللمجاز جهة من للحقيقة الدفهومي الحقل بناء عليو يقـو الذي
 الإنشائية القدرة مع الإبلاغية القدرة تقاطع نقطة ىو الذي الاستعماؿ ىو
 )الوليدة( الدلالة تواتر ومع التوليدية، الوظيفة معهما لتحصل اللغة فى الإبداعية
 ىي مؤىلة تكوف التي الحقيقي صفة تكتسب اللغوي الاستعماؿ عرؼ مع
 بتُ العلاقة تكفي فلا والاصطلاح، التواضع شروط مراعاة مع للتوليد الأخرى
 يؤكد وإلظا المجاز، جهة على الاسم إطلاؽ فى المجازي والدعتٌ الحقيقي الدعتٌ
 لراؿ من لةالدلا نقل صحة على اللغة أىل تعارؼ حصوؿ ضرورة على الآمدي
 فى الآمدي يقوؿ عرفية، المجاز دلالة حينئذ وتكوف المجاز، لراؿ إلى الحقيقة
 جواز على كليا نصا العرب تنص أف وىو": الدلالة لنقل تواضع حدوث وجوب
 من عليها منصوص علاقة وبينو بينو كاف ما كل على الحقيقي الاسم إطلاؽ
 .95لغتهم عن خارج غتَ وىو ،ىذا إلا للمجاز معتٌ ولا بيناه، كما قبلهم،
 طريقو عن يسمح الذي الدعيار صفة اللغوي، التواضع لدبدأ الآمدي ويعطي
 اللغة أىل عليو يتواضع أف قبل اللفظ أف ذلك العربي، الدعجم إلى اللفظ انتقاؿ
 دلالات بو فألصقت التواضع بحصوؿ كذلك أضحى وإلظا عربيا يكن لم العربية
 لذاتو ليس عربيا اللفظ كوف لأف وذلك": فيقوؿ الآمدي ذلك يوضح .بيةعر 
 ألفاظهم بصيع كانت وإلا .بإزائو اللغة أىل وضعو ما على لدلالتو بل وصورتو
 بالنظر عربيتو يكتسب لا إذف فاللفظ .06"لشتنع وىو عربية عليها التواضع قبل
 من إشارة وتلك دلالتو، إلى بالنظر كذلك وإلظا فحسب الدعجمية بنيتو إلى
 أىل تواضع بحسب تصرؼ التي الدلالة قوامو نظاـ اللغوي النظاـ أف إلى الآمدي
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 الدلالة بشأف الاىتماـ أف عرفنا إذا خاصة الدعرفية قيمتها لذا إشارة وىي اللغة،
 لج أعطوا اللساني الحقل فى الدشتغلتُ أف ذلك حديثا، إلا ينشأ لم اللغة فى
 بسثل أبحاثهم فى الدلالة وكانت للغة والدورفولوجي الفونولوجي للجانب اىتمامهم
 تصريف على عاجزوف وىم رأيهم اللغويتُ ببعض يستبد وقد الذزيل، الجانب
 إلى الدعوة إلى يذىبوف فقد البعض، بعضو يلغي لا تصريفا العربي الكلاـ ألظاط
 قرينة وجود مع إلا معتٌ يفيد لا لأنو توقيم ويستصغروف المجاز عن الاستغناء
 .صارفة
 العربية اللغة تكوف أف إلى يسعوف تلك بدعوتهم أنهم يريدوف لا وىم
 الكثتَة الفوائد عن الطرؼ يغضوف الدلالي، والتوليد الإبداع عن عاجزة عقيما
  :فيقوؿ الفوائد تلك الآمدي يوضح المجاز لػققها التي
 تكوف قد الحقيقي، دوف ازيالمج اللفظ استعماؿ فى الفائدة إف"
 ونثرا، نظما الكلاـ وزف فى لدساعدتو أو اللساف، على بالخفة لاختصاصو
 إلى للتحقتَ الحقيقي عن والعدوؿ التعظيم وقصد والسجع، والمجانسة والدطابقة،
 نص التي الفوائد تلك إلغاز لؽكن .16الكلاـ فى الدطلوبة الدقاصد من ذلك غتَ
 ومن. الدلالية والفوائد الجمالية، والفوائد الصوتية، الفوائد :فى الآمدي عليها
 بالجزء يعبر فقد الكلاـ فى الإلغاز ىو اللغوي المجاز مع تتحقق التي الفوائد تلك
 فى والجزء الكل بتُ الجمع ومدار أيضا، صحيح العكس أو الكل، بو ويراد
 انتفت إذا أما الدعتٌ، فى الدشاركة اسوأس التعبتَ فى أحدلعا إضمار مع الكلاـ
 كل وكاف المجازية، والدلالة للفظ الحقيقية الدلالة بتُ العلاقة انتفت الدشاركة
 كلو شارؾ إذا الشيء جزء فإف": فيقوؿ الآمدي ذلك يشرح .ابتداء للفظ وضع
 العظم وبعض لحم اللحم بعض إف يقاؿ ولذذا اسمو، فى لو مشارؾ كاف معناه فى
 الاسم، بذلك الدسمى الدعتٌ فى والبعض الكل لاشتًاؾ ماء، الداء وبعض عظم
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 بذلك الدسمى الدعتٌ فى للكل مشارؾ غتَ فيو البعض كاف فيما ذلك لؽتنع وإلظا
 الرغيف وبعض مائة الدائة وبعض عشرة العشرة بعض :يقاؿ لا ولذذا الاسم،
 إذا كبتَة ألعية ذات الدسألة وىذه .26ذلك غتَ إلى دار الدار وبعض رغيف،
 إذا كما الكلي، اللفظ عناصر بصيع على الحكم إجراء زاوية من إليها نظرنا
 تضمن أنو مع تعالى الله سماه كما "العربي" صفة الكرنً القرآف على أطلقنا
 فى مسمياتو ببعض الاسم بزصيص" الآمدي ذلك فسمى عربية غتَ ألفاظا
 وإف حقيقة، لا لرازا الكرنً القرآف على العربي الاسم ؽإطلا بأف وقاؿ "اللغة
 الكرنً القرآف أف معتبرين رأيو فى الآمدي خالفوا قد والفقهاء اللغويتُ بعض كاف
 وأزاؿ عربية، .بذلك فكانت العربية الصيغ لررى الدخيلة الصيغ أجرى قد
 .أعجميتها
 الرصيد اءلإثر  الدطلقة الإمكانية عن الآمدي يفصح عامة وبنظرية
 ظاىرة على تنسحب والددلوؿ، الداؿ بتُ العلاقة اعتباطية أف ذلك اللغوي،
 اعتباط داخل اعتباط أنو كما اصطلاح داخل اصطلاحا يعد ذلك لأف المجاز،
 عن فضلا المجازية ودلالتو اللفظ بتُ العرفي بالاقتًاف طواعية، عن يسمح ما وىو
 ليس الدعاني على الأسماء دلالات فإف": ذلك فى الآمدي يقوؿ الحقيقية، دلالتو
 وجواز التسمية، قبل الاسم انتفاء بدليل للمعتٌ، واجب الاسم ولا لذواتها،
 والأسماء الأعلاـ، أسماء فى وكما الوضع، ابتداء فى بالسواد البياض اسم إبداؿ
 يستمد لا لداؿفا .36"وآلاتهم لأدواتهم والصناعات الحرؼ لأرباب الدوضوعة
 العوالم على مفتوحة الدلالية العوالم وإلظا الصوتية، بنيتو من الدلالية وقيمتو معناه
 كلامية ألظاط لإنشاء اللغة، فى التعبتَية الطاقة برريك إمكانية يفسر لشا اللسانية،
 امتدادا باعتباره المجاز فى جار أمر وىو التعسفي، الاقتًاف أساس على مبنية تكوف
 اللغة ألفاظ أماـ المجاز لؽد": الدسدي السلاـ عبد يقوؿ .الحقيقة لحقل الدلالة فى
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 الطارئ، الوضع دلالة إلى الأوؿ، الوضع دلالة من عليها تتحوؿ وقتية جسورا
 الحقل فى اللفظ بو يستقر التواتر من حدا يبلغاف قد والإياب الذىاب ولكن
 .46"الرجوع طريق عليو فيقطع الجديد
 الاستعماؿ تواتر وبواسطة الحقيقة حقل فى ذلك بعد اللفظ ويدخل
 علاقة ليعقد جسرا ىو ولؽد الأوؿ بوضعو يصلو كاف الذي الخيط ذلك يتقادـ
 الدستمر، التشكل ىذا خلاؿ من ليبرز المجاز، حقل إلى دلالتو عبرىا تنتقل
 القائمة الدلالية مكوناتها وطبيعة التواصلي نظامها تزاوج فى للغة الوظائفي الطابع
 الدوقف يقتضيها التي الكلامية الأنساؽ لصنوؼ والتماثل الاستيعاب مبدأ على
 .الخطابي
 اللسانية الأبحاث قررتو كما والددلوؿ الداؿ بتُ التعسفي الاقتًاف إف
 الدرونة طابع اللغوي للنظاـ يعطي ،-ذلك قبل الآمدي إليو وأشار- الحديثة
 من لغعل ذاتو الوقت فىو  دلالية، أنساؽ من جد ما احتواء قصد والتمدد
 ليحصل زمن عبر لؽتد اللغة أىل عليو يشرؼ الذي العرفي الاقتًاف حصوؿ
 .حداثة أنكروا الذين على لآمديا يرد الفكرة ىذه ضوء فىو  اللاـز ، التواتر
 الدكلفتُ، قبل من الفهم حصوؿ بعدـ متعللتُ دلالتها، وبذاءة الشرعية لأسماء
 دلالة فى تغيتَ بو تم الذي النقل حيثيات على يطلعهم لم الشارع لأف ذلك
 وما نسلم، لا بالنقل يكوف إلظا التفهيم، قولو": الآمدي يقوؿ .الشرعية الأسماء
 يفعل كما مرة، بعد مرة الدتضافرة والقرائن بالتكرير تفهيمهم كوفي أف الدانع
 فىو  .56"بالإشارة لغتَه ضمتَه فى لدا تعريفو فى والأخرس الصغتَ، بالولد الوالداف
 أوقدنً  لالةبد وتعليقها الألفاظ استحداث بخصوص الآمدي من اىتماـ ذلك
 من أشكالا يتخذ العرفي فالاقتًاف بدلالاتها، جديدة صيغ توليد أو العكس،
 يقذؼ إذ الاستعماؿ، بتواتر تسميتو على اصطلح ما وىو التكرار منها التواضع
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 استعمالو يشيع حتى اللغوي النظاـ عناصر مع تفاعل فى ليدخل الجديد اللفظ
 اللفظ تعليم تأخذ التي الدتضافرة لقرائنا ىناؾ ثم .الأذىاف فى دلالتو وتثبت
 والتمثيل، والدشاكلة رة والمجاو الدشابهة طريق عن استعمالو دائرة وتوسيع الجديد
 على القائم للكلاـ الأولى الأصوؿ الأطفاؿ تلقتُ فى تعتمد أساليب وىي
 القناة طبيعة ىو الدقاـ ىذا فى بيانو لغدر الذي والأمر .والتدريب التدريج
 اختصرت وقد اللغوي، المجتمع مع تواصلو قصد الأخرس يتخذىا التي بلاغيةالإ
 بذاوز قد الآمدي ويكوف .والإشارة الرمز أساس على يقـو علامي نظاـ فى لغتو
 أشمل منحى إلى اللسانية العلامة لؼص الذي الدلالي الدنحى اللغوية اىتماماتو فى
 أضحى ما وىو لسانية غتَ أـ نتكا لسانية الواسع، مفهومها فى بالعلامة يعتٌ
 لحديث نعطي أف أردنا وإذا بالسيمياء الحديثة اللغوية الدراسات فى يعرؼ
 لساني مبحث فى تصب لألفيناىا لسانية أبعادا، الأخرس لغة عن الآمدي
 الدقوؿ تشكيل دوف بروؿ التي الكلامية الإعاقات الألسنيوف ضمنو تناوؿ حديث
 تأثتَ ذات عصبية أمراض إلى ذلك بسبب ترجع التيو  كلامية، بتٌ فى الدلالي
  الكلاـ الأداء فى يكمن والخلل) ألستٍ-بالعصب( تسميتها على اصطلح لساني
 لغعل ما وىو اللغة، ونظاـ بقواعد الضمنية الدعرفة وىي اللغوية الكفاية وجود مع
 عن يبلغها دلالية أنساؽ إلى يهتدي النطق فى أمراضا يعاني الذي أو الأخرس
 على وقادرا صحيحا نطقا أوتي من إليها يهتدي لا قد الإشارة، أو الكتابة طريق
 .السليم الكلامي الأداء
 خصبا جانبا لؽثل الآمدي، عند والمجاز الحقيقة مبحث أف القوؿ وبصلة
 مفاىيمو بلورة فى مكتمل منهج عن خلالو من أباف وقد الدلالية، جهوده فى
 تعبتَية طاقة ذات خلالو من اللغوية الدنظومة تبرز رائيةإج ألظاط تشكل فى النظرية
 وبوضعو .الدستحدثة الدلالية الأنساؽ لتشاكل التوليد على قادرة متناىية لا
 من الآمدي يكوف والمجاز الحقيقة من لكل الدفهومي للحقل الدميزة للمعايتَ

































 النظاـ لبص فى الحاصلة التحولات يؤطروا أف حاولوا الذين النوادر اللغويتُ
 الكفاية سعة فى تتمثل التي النسقية البتٌ سلامة على مظهرا يبقى حتى اللغوي
 يؤدي ما وبقدر اللغوية، الحاجات لمجمل الاستيعابية وطاقاتها اللغة فى الضمنية
 يقتًف لغعلو ما كذلك الفوائد من لو اللغوية، الدنظومة فى ىامة وظائف من المجاز
 الوظيفة فى الآمدي لخصها الكلاـ، مستوى على نوعية سمات باستحداث
 الفنية البنية خلق فى الإنساف بيد أداة المجاز يصبح عندىا التي الفنية الجمالية
 الدتمثلة الصوتية الوظيفة ىناؾ ثم اللغة، أىل بتُ مشاعة لغوية بنية من انطلاقا
 يفةالوظ أما الكلاـ، فى الاقتصاد عن البحث مع النطق خفة لضو النزوع فى
 التواصلية الإبلاغية الوظيفة صنو و وه المجاز بو يضطلع ما أساس فهي الدلالية
 .اللغوي الخطاب مستوى على النوعية السمة فى زيادة مع
 قواعد إرساء فى يكمن الدبحث، ىذا فى الآمدي بو تقدـ ما ألعية إف
 الدصطلحات وضع فى ذلك استثمار ولؽكن الدلالي، التولد مبدأ بزص علمية
 لسانية وعلامات عناصر من اللغة نظاـ فى استحدث ما تلقتُ فىو  العلمية،
 .الجديدة للمفاىيم وإذاعة التخاطب لنطاؽ توسيعا اللغة، لأىل
 يالمجاز  الإنتقال .د
وعادة ما يتم بدوف قصد، وبهدؼ سد فجوة معجمية. ولؽيز الاستعماؿ  
كل لراز حي. وذلك  المجازي من الحقيقي للكلمة عنصر النفي الدوجود فى  
كقولنا: رجل الكرسي ليست رجلا، وعتُ العبرة ليست عينا. وعنصر النفي ىذا 
 ىو الذي لؽكن من توجيو أسئلة ملغزة لضو:
 ؟ما الذي لو لساف ولا لؽكن أف يتكلم  
 ؟ما الذي لو عتُ ولا لؽكن أف يرى 
 ؟ما الذي لو أسناف ولكنو لا يعض 

































لاستعماؿ المجازي فيصبح للفظ وقدلػدث مرور الوقت أف يشيع ا 
 معنياف، وقد يشيع الدعتٌ المجازي على حساب الدعتٌ الحقيقي ويقضى عليو.
 وميز بعضهم بتُ الأنواع الثلاثة الآتية للمجاز: 
 ة عند السامع.والدىشالمجاز الحي الذي يظل فى عتبة الوعي، ويثتَ الغرابة  )2
كثرة و ة من الألفة ييتو ويكتسب الحقيقالنوع الذي يفقد لراز المجاز الديت وىو  )1
 التًدد.
  المجاز النائم ولػتل مكانا وسطا النوعتُ السابقتُ )8
والفرؽ بتُ المجاز الديت والمجاز النائم ىو جزئيا سؤاؿ عن درجة الوعي   
 .66اللغوي
 المعنى تغير أشكال. ىـ .
 منهاوأشكاؿ تغتَ الدعتٌ 
 توسيع الدعتٌ )2
 تضييق الدعتٌ )1
 نقل الدعتٌ )8
 76الدبالغة) 6
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بمعنى علم  dohteM ىو الإنجليزية، الأولتؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلح 
  كلمتنٌ إشتقاقها من hcraeseR يبحث عن الطرق التي تحصل عليها الدقاصد. والثاني
فهي إلقاء البحث وأخذ  hcraeseRأي البحث. وأما اصطلاح  hcraeS أي الدراجعة وeR
 يقوم بها التحليل وعرض البيانات والاستنتاج.بحث الدسائل، ل فىالخطوات النظامية 
ىذا الفصل الثالث: مدخل البحث وبيانات البحث  فىعرض الباحث 
ومصادرىا وأدوات جمع البيانات وطريقة جمع البيانات وتحليل البيانات وتصديق البيانات 
 :وإجراءات البحث. ويأتي الباحث البيان منها
 مدخل البحث ونوعه .‌أ
فى  المجازكز على بيان تر وا .ىذا البحثفى  فيالكي فيدخل الوصم الباحثأخذ 
ن وغداب. شرح منظومة ىداية الأذكياء إلى طريق الأولياء للشيخ زين الدين الدليباري
ىو مدخل البحث  فيم، أن البحث الكي 1985سنة  )rolyaT(وتيلور  )nadgoB(
اللغات الدنطوقة أو السلوك  ة، كالألفاظ الدكتوبة أوفيالذي تستنتج بو البيانات الوص
. شرح الإحصائي و الحسابفيا لأنو لا يستخدم فيالدصدوقة. ويقال ىذا البحث كي
ىو البحث الذي حصل عليو منهج البحث  فيأن الدنهج الكي )gnoeloM( موليونج
أو الدنهج الآخر. وقد ظهر ىذا  )kitsitatS(الذي لم تستخدم الدنهج الإحصائي 
 فيو عند آخر الددخل الكي والدنهج الكمي. فيبنٌ الدنهج الكيالتعريف باختلاف 
ة الدتصورة أو الدقولة عن أوصاف الأفراد فييعنى الإجراء الذي ينتج البيانات الوص
 .5والحوادث والأسباب من المجتمع الدعنٌ
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 استخدممدخل البحث، ولذلك  حشر عند بعض العلماء عن  البيان فهم وبعد
  .فى بحثو فيمدخل البحث الكي الباحث
 بيانات البحث ومصادرها .‌ب
. والبيانات ىي كما تلقى معلومات عن الدعروفىي الشيئ البيانات 
. وعموما )fitatitnauk(أو أرقام  )fitatilauk(الظاىرة، تعبنًا عن شكل كلمات 
 صفة.ال ومن ناحية )sinej( الشكل ناحية البيانات من  : البيانات البحث نوعان
البحث نوعان من البيانات، كالتالي: مصادر البيانات  فىولكن عموما 
صادر البيانات بمو .  )rednukes atad(ومصادر البيانات الثانوية )remirp atad(الأولى 
 ذ مختلف مراحل البحث العلمي.فيالأولى يبدأ العمل للحصول عليها من خلال تن
ىداية الأذكياء إلى  منظومةمن  22 -5 أبيات، شعرىذا البحث من ات أولى بيان
 .الحديدعلى وجو  طريق الأولياء
فترات زمينة سابقة ويتم  فىوأما مصادر البيانات الثانوية ىي التي تجميعها 
 التيىداف الدراسات أنشرىا لا سباب مختلفة قد لا تكون متفقة بدرجة كبنًة مع 
تلف الدممون والنطاق لايخذلك لخر و آات أو الشركة من وقت تقوم بها الدؤسس
الدراسات يتم الحصول عليها من خلال  التيوالنتائج لذا بالدقارنة مع البيانات 
ىذا  فىالديدانية حيث يطلق عليها البيانات الأولية . إن مصادر بيانات الثانوية 
 .والدلالية البحث ىي الكتب البلاغية
 
 بياناتأدوات جمع ال .‌ج
أي  ةالعالي ةاىر قياس الدظلاستخدمها الباحث  ةلدوات جمع البيانات آأ
 إليونب يج أخذ الذيمن الدناىج الحديثة  ي فهوالدنهج النفس وأما .ةالاجتماعي


































فمع ظهور علم الإجتماع وتقدم دراساتو، وتعدد  .الأدب العربي فىاىتمام الباحثنٌ 
ومدى و من دراسة المجتمعات البشرية الدختلفة، اتجاىاتو ومدارسو وتظرياتو وما تحاول
تأثنًىا على أفرادىا، ومدى استجابتهم لذذا التأثنً أو تمرودىم عليو وما يكون بينهم 
تنطوى عليو الحياة وبنٌ لرتمعاتهم من توافق اجتماعى أو فقد ان لذذا التوفق وما 
الجماعى من أوىام  ضمنًىا فىستقر اوما الإجتماعية من رواسب الحياة البدائية، 
حياة  فىىذه الحياة وأساطنً ىا وخرافاتها ثم يصل بهذا كلو من موازين اقتصادية تؤثر 
وما يصيب ىذه الدوازين من اعتدال أو اختلال،  حياة الأفراد، فىالجماعة كما تؤثر 
إلى وما يترتب على ذلك من استقرار الحياة الإجتماعية أو اضطرابها واطمئنان الفرد 
قتصادية ظهر من والاجتماعية الامعة أو تمرده عليو، مع ظهور ىذه الدراسات لرت
الأدب العربي من حاول تطبيق ما انتهت إليو ىذه الدراسات من نتائج  فىالباحثنٌ 
الأدب من أجل كشف مدى التفاعل الحتمى بنٌ الأديب والمجتمع الذى  ىذاعلى 
 و.فييعيش 
ث الأدوات البشرية أي الباحث نفسو مما ستخدم ىذا البحفيجمع البيانات  فى
 يعني أن الباحث يشكل أداة لجمع بيانات البحث.
 طريقة جمع البيانات .‌د
من أهمية  اطريقة جمع البيانات ىي الخطوة الذامة من خطوات البحث. وإنه
ىدف البحث لنيل البيانات. ولا ينال الباحث البيانات الدناسبة بدون ىذه طريقة 
 ت الصحيحة.جمع البيانا
جمع البيانات بأنواع الحالات و الدصادر والطرق. وطريقة جمع على قام الباحث 
استخدمها الباحث  التيوطريقة الوثائق  ذا البحث فهي طريقة الوثائق.ى فىالبيانات 
 :يى


































ىي الدراسة تقصدىا جمع البيانات  )hcraeseR yrarbiL(طريقة مكتبية  .5
الدكتبة مثل الدعجم والكتب و المجلات  فىوجودة والأخبار بمساعدة الدواد الد
 .2وامش وغنً ذلكلذوا
ىي طريقة عملية لجمع البيانات والدعلومات  )isatnemukoD(طريقة وثائقية  .2
 مكان معنٌ من الكتب وغنً ذلك. فىعلى طريقة نظر الوثائق الدوجودة 
وىي أن  جمع البيانات ىذا البحث فهي طريقة الوثائق. فىيقة الدستخدمة أما الطر 
. ثم يريدىا التيالبيانات  منهاعدة مرات ليستخرج  الشعرمن  المجازيقرأ الباحث 
يقسم تلك البيانات ويصنفها حسب العناصر الدشكلة الدراد تحليلها ليكون ىناك 
 .الشعر ذلك فى المجازبيانات عن كل من وجود 
 تحليل البيانات .‌ه
 طريقةت السابقة بالبيانا ت وتم جمعها فإنو يحللالبيانا الباحث جمع أن بعد
 )seliM(رأى ميلاس ف. الفترة ىذه فى وسوف يأتى تفصيل بيانهاالباحث  ىاأخد
تحديد  منهاإلى ثلاثة أقسام،  تحليل البيانات اقسمما قد أنه )namrebuH( مانوىوبنً 
بيانات، وعرض البيانات وتحليلها ومناقشتها. واستخدم الباحث البيانات، وتصنيف ال
 تحليل البيانات، وىي: فىىذه الأقسام 
 فىت وجد التي المجازختار الباحث من البيانات عن ا:  تحديد البيانات .أ 
 بأسئلة البحث. لذا علاقة قويةما يراىا مهمة و  الدنظزمة
 فى وجدت التي المجازعن ف الباحث البيانات صنتصنيف البيانات :  .ب 
 أسئلة البحث. فىحسب النقاط  الدنظومة
 التي المجازعرض الباحث البيانات عن :  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها .ج 
 قة بها.الدتعلثم يناقشها وربطها بالنظريات يصفها، ف الدنظومة فىت وجد
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 تصديق البيانات .‌و
لدعرفة صحة  البياناتم بتصديق عنى القيافبالتالي ي البياناتبعد أن حلل الباحث و 
جمعها وتحليلها إلى  ةماتال البيانات وتحتاجالبيانات التي قد حللها الباحث قبلو. 
 :منهاتصديق بيانات ىذا البحث  فى طرائق لباحثولالتصديق، 
 .ىذه الدنظومة فى المجاز وجد فيوالذي  البيتمراجعة مصادر البيانات وىي  .أ 
 الدنظومة. فىت وجدالتي  المجازعن البيانات  بنٌ ربط .ب 
وجدت فى  التي المجازالدشرف أي مناقشة البيانات عن  مناقشة البيانات مع .ج 
 الدشرف. الدنظومة مع
 إجراءات البحث .‌ز
 :منها حثالب اىذفى  بحثالجراء الدستخدمة لإالدراحل الثلاث 
 ا اركز فيوضوع بحثو وممو  الباحث دحدىذه الدرحلة  فىمرحلة التخطيط:  .أ 
  بو.قة الدتعلبتصميمو، وتحديد أدواتو، ووضع الدراسات السابقة  أيما موقا
وتحليلها  البيانات، بجمع فقام الباحث الدرحلة ىذه فى أما: ذفيالتن مرحلة .ب 
 لذا علاقة بو. التيوتناول النظريات مع  ومناقشتها
م وتجليده. ثم قد بتغليفو م، وقاالدرحلة ىذه فىبحثو  الباحث: أتم الإنهاء مرحلة .ج 
 أساس ملاحظات على وتصحيحو بتعديلو مثم قا عنو، للدفاع للمناقشة
 الدناقشنٌ.


































 تحليلها ومناقشتهاعرض البيانات و 
"هداية الأذكياء  منظومةالمجاز فى  فيها ضمنيت التي بياتالأالمبحث الأول: 
   عند علم البلاغة للشيخ زين الدين المليباري "إلى طريق الأولياء
 المكنية الإستعارة نمودج الباحث يأتى يلي فيما. 1
 3 - الشعر بيت 
 حبائل شر رأسوتباع أىوى #  مدار كل سعادةتقوى الإلو 
 و مدار لذا الشجرة مثل السعادة ىو الأول الشعر بيت من المجاز شرح
 اتباع الشر ورأس رأس لو كإنسان والشر. جل و عز الله تقوى السعادة مدار
 .الذوى من النفس
مدار كل " عبارة فى الإستعارة وهما لغويين لرازين البيت فى الباحث وجد
 السعادة الدين زين الشيخ شبوف ولىالأ أما. "رأس شر" عبارة و" سعادة
 ىو لوازمو من بشيء إليو رمز ثم ،)الشجرة( بو الدشبو حذف ثم كالشجرة،
 فيها حذف ما ىي الدكنية الاستعارةو  .الدكنية الإستعارة سبيل على" مدار"
 إرادة من تمنع التي والقرينة .1لوازمو من بشيئ لو ورمز منو، الدستعار أو بو الدشبو
 زين الشيخ شبو الثانية وأما .الكلام سياق من تفهم حالية قرينة الحقيفى الدعتٌ
 من بشيء إليو رمز ثم ،)الشجرة( بو الدشبو حذف ثم كالشجرة، السعادة الدين
 الدعتٌ إرادة من نعتم التي والقرينة. الدكنية الإستعارة سبيل على" مدار" ىو لوازمو
 .الكلام سياق من تفهم حالية قرينة الحقيفى
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 8 - الشعر بيت
 بانجلا مشاىد نور التجلىوحقيقة لوصولو للمقصد # و  
 ىي الأعلى الدقام إلى للوصول الثالثة الدرجة ىو الشعر بيت من الدراد
 و بىالقر  فى الدودة وىي الدقصود أقصد إلى الوصول الحقيقى ومعناىا الحقيقة
 وصل قد من إلا يراىا لا التي الكاملة الصفات و الحستٌ الله بالأسماء الدشاىدة
 الله دين أركان فى الإحسان أي الدشاىدة وىي العلى الدرجة ىذه إلى
مشاىد نور " عبارة فى الإستعارة وىو البيت من لغويا لرازا ناوجدف
 بو لدشبوا حذف ثم كالشمس، التجلى الدين زين الشيخ شبو" التجلى
. الدكنية الإستعارة سبيل على" نور" ىو لوازمو من بشيء إليو رمز ثم ،)الشمس(
 . الكلام سياق من تفهم حالية قرينة الحقيفى الدعتٌ إرادة من تمنع التي والقرينة
 11 - الشعر بيت
 لرتلا لينور قلب بشريعة#  تزيين لظاىر الجلىفعليو  
 أعمالو يصلح أن للسالك غىينب ما أول ىو الشعر بيت عن ويقصد
 العبادة صارت حتى بحفظها والثبات بها العمل ثم علمها بفهم اليومية السرعية
 وما" التقوى لباس" وجل عز الله قال كما بالخير أجسامو زين الذي لباسو كأنها
 بوسوسة أبدا يضل ولا الذادى الله بهداية مهديا القلب يكون كى كلها بهذه يراد
 .يمالرج الشيطان
تزيين " عبارة فى الإستعارة وىو لغويا لرازا الباحث وجد البيت ومن
 الدشبو حذف ثم كاللباس، الشريعة الدين زين الشيخ شبو" لظاىر الجلى بشريعة
 الإستعارة سبيل على" زين" ىو لوازمو من بشيء إليو رمز ثم ،)اللباس( بو

































 سياق من تفهم حالية قرينة ىالحقيف الدعتٌ إرادة من تمنع التي والقرينة. الدكنية
 .الكلام
 شبو" لينور قلب" عبارة فى الإستعارة وىو لغويا لرازا ىنا الباحث وجد
 إليو رمز ثم ،)الدصباح( بو الدشبو حذف ثم كالدصباح، القلب الدين زين الشيخ
 من تمنع التي والقرينة. الدكنية الإستعارة سبيل على" ينور" ىو لوازمو من بشيء
 .الكلام سياق من تفهم حالية قرينة الحقيفى عتٌالد إرادة
 إلى الأذكياء هداية منظومة فى لفظها وباعتبار التصريحية الاستعارة .2
 الأولياء طريق
 إلى لفظها وباعتبار التصريحية الاستعارة نموذج الباحث يأتى يلي فيما 
. الأولياء يقطر  إلى الأذكياء ىداية منظومة فى الباحث وجد التي تبعية أو أصلية
 تحليلها ثم الأولياء طريق إلى الأذكياء ىداية منظومة بعض بعرض الباحث قام
 :واحدة دفعة
 4 - الشعر بيت
 مثل ما لذا فاسمع وحقيقةشريعة وطريقة #  إن الطريق
 الله حضرة إلى للوصول درجات ثلاث الدقاربة ىو الشعر بيت من الدراد
 أفكارنا تعمق و فهمنا لدقة القراءة فعلينا وحقيقة وطريقة شريعة الأولى وجل عز
 الدليباري الدين زين الشيخ من ببيانها سيأتى الدثال سبيل عل
 معناىا ما غير فى استعملت كلمة أي لغاويان، لرازان البيت من نجد
 عز الله إلى الدقاربة درجات" بالأولى قصد" لذا فاسمع"و" الطريق" وىي الحقيقي
 درجات" للمشبو" الطريق " بو مشبو استعير فقد". لذا أفاقر " وبالثانية" وجل
 الدعتٌ إرادة من تمنع التي والقرينة الدشابهة، لعلاقة" وجل عز الله إلى الدقاربة

































 تسمى فلهذا الكلام، سياق من تفهم حالية قرينة لرازين كلا فى الحقيقي
 ما أو بو الدشبو لفظ فيها صرح ما ىي التصريحية الاستعارةو  .التصريحية الإستعارة
 .2للمشبو بو الدشبو لفظ فيها استعير
 بين والعلاقة ،"لذا فاقرأ" منها يراد لراز" لذا فاسمع" وىي أخرى عبارة وفى
. التصريحية الاستعارة سبيل على الفهم، وسيلة فى الدشابهة" القراءة"و" السماعة"
 سياق من تفهم حالية قرينة لراز فى الحقيقي الدعتٌ إرادة من تمنع التي والقرينة
 .الكلام
 7 - الشعر بيت
 متبتلا كرياضةوطريقة أخذ بأحوط كالورع # وعزيدة  
 الثانية الدرجة وىي الطريقة أحوال بيان ىو الشعر بيت من المجاز شرح
 إقامة فى الثبات على العزمو  الورع منها وجل عز الله قدس حضرة إلى للوصول
 .تما حفظا أوقاتها وحفظ العبادات من النوافل ككثرة الله دين
 ما غير فى استعملت كلمة أي لغوي، لراز فيو ضمنتي البيت ىذا
 العبادة" للمشبو" رياضةال" بو مشبو استعير فقد. "كرياضة" وىي الحقيقي معناىا
 قرينة لراز فى الحقيقي الدعتٌ إرادة من نعتم التي والقرينة الدشابهة، لعلاقة" النافلة
 .التصريحية الإستعارة تسمى فلهذا الكلام، سياق من تفهم حالية
 9 - الشعر بيت
 للسفينة يركب # ويغوث بحرا ثم درا حصلا من رام درا
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 بشريعة الله فليعبد القربة يريد الذي للسالك ىو الشعر عن الدقصود
 وسلم عليو الله صلى لزمدا نبينا الله علم كما و عزوجل الله من الدنزل الإسلام
 لأنها العبادات نوافل حفظ فى الثبات ثم للسباحة كالسفينة لأنو شك غير من
 أي من أغلى كانت التي والكرامة والقربة والدعرفة المحبة فيها وجدنا الذي كالبحر
 آخر إلى ظناىاحف إذا بقاء والقربة فناء الدر أن عرفنا كما تعالى الله بحر فى در
 .حياتنا
 الحقيقي معناىا ما غير فى استعملت كلمة أي ،ىنا الغوي الراز  فوجدنا
 الدشابهة، لعلاقة" القربة" للمشبو" درال" بو مشبو استعير فقد. "من رام درا" وىي
 سياق من تفهم حالية قرينة لراز فى الحقيقي الدعتٌ إرادة من تمنع التي والقرينة
 .التصريحية الإستعارة مىتس فلهذا الكلام،
 21 - الشعر بيت
 أن تنزلا لطريقة فى قلبوكي يدكنا #   تزول عنو ظلمةو 
 لحفظ الدليباري الدين زين الشيخ من النصيحة ىو الشعر بيت من الدراد
 فهمو الدين ىذا خير ومن. بالخيرات ملئت قد و بالسيئة ملئت قد أنو إذ القلب
 أي الدنور الطريق إلى السوء أي الدظلوم الطريق نم يهديو الله من الذداية وستكون
 .تنزل أن لذداية يدكن كي قلبو فى سيئة كل السالك ينظف بأن الخير
 معناىا ما غير فى استعملت كلمة أي لغاويان، لرازان التالي البيت فى
 عنو تزول" بالأولى قصد" لطريقة فى قلبو"و" تزول عنو ظلمة" وىي الحقيقي
" السيئة" للمشبو" ظلمةال" بو مشبو استعير فقد". ة فى قلبولذداي" ةوبالثاني" سيئة
 قرينة لرازين كلا فى الحقيقي الدعتٌ إرادة من تمنع التي والقرينة الدشابهة، لعلاقة
 .التصريحية الإستعارة تسمى فلهذا الكلام، سياق من تفهم حالية

































 ،"ة فى قلبولذداي" منها يراد" لطريقة فى قلبو" وىي أخرى، عبارة وفى
 سبيل على الوصول، وسائل فى الدشابهة" داية" و "الذطريقةال" بين والعلاقة
 حالية قرينة لراز فى الحقيقي الدعتٌ إرادة من تمنع التي والقرينة. التصريحية الاستعارة
 .الكلام سياق من تفهم
 :التمثيلية الاستعارة نمودج الباحث يأتى يلي فيما. 3
 9 - الشعر بيت
  للسفينة يركب # ويغوث بحرا ثم درا حصلا ام درامن ر 
 
 ىي التمثلية . والاستعارةالتمثلية البت لراز كلو على شكل الاستعارة
 إرادة من مانعة قرينة مع الدشبو لعلاقة لو وضع ما غير فى يستعمل تركيب
ضمن فيو البيان عن أحوال تي ا يدكن أن يشرح الشيخ بيتفلا .3الأصلي معناه
السفينة فى البحر فحصول الدر فى عمق البحر وىذا كتاب التصوف. ويراد 
منها لراز من نوع استعارة التمثيلية و بينت عن أحوال السالك. والسفينة 
ة و أما ىنا سفينة لرازية يراد بها الشريعة وأما البحر بحرا لرازيا يرد بها الطريق
 .الدر فهو حقيقة وقد تبين ىذا إذا تأملنا إلى الأبيات قبلو
 :المرسل المجاز نمودج الباحث يأتى يلي فيما. 4
 92 - الشعر بيت
 منعك تجهلا لجهل القوملسلامة الدنيا خصال أربع # غفر 
 لفظ ىو الدرسل ازلمجواىذا البيت الجميل يتضمن فيو المجاز الدرسل. 
 الدعتٌ إرادة من مانعة قرينة مع ةبهالدشا غير لعلاقة الأصلي عناهم غير فى يستعمل
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وعبارة جهل القوم لم يكن لإشارة جميع أىل قومو وإنما يراد بو  4.الأصلي
بعضهم ويذكر فيو الكل. فنوع المجاز الدرسل فى ىذا البيت يعتٌ المجاز الدرسل 
 لكلية.ا
 
 :عقلي مجاز نمودج الباحث يأتى يلي فيما. 5
 32 - الشعر بيت
 # من مطعم وملابس ومنازلا والفاخرواقنع بتًك الدشتهى 
 
 السرعية أعمالو يصلح أن للسالك ينبغى ما أول ىو الشعر عن الدقصود
 كأنها العبادة صارت حتى بحفظها والثبات بها العمل ثم علمها بفهم اليومية
 يراد وما" التقوى لباس" وجل عز الله قال كما بالخير أجسامو زين الذي لباسو
 بوسوسة أبدا يضل ولا الذادى الله بهداية مهديا القلب يكون كى كلها بهذه
 .الرجيم الشيطان
 فى ما أو الفعل إسناد ىو العقلي زوالمجا عقلي، لراز فيو يتضمن التًكيب
 مع لعلاقةا لو ىو ما غير إلى )صدرم أو مفعول سما أو فاعل، سما من( معناه
 ىو ما غير إلى" قنع" وىو الفعل إسناد .5الحقيقي الإسناد إرادة من مانعة قرينة
ونوع المجاز العقلي فى ىذا البيت يعتٌ المجاز العقلي  ."الفاخر" العلاقة لو
كان فاعلو   الذييق يراد بو ترك الفخر وذكر فيو ترك الفاخر لأن الحق الفاعلية.
 ولم يدكن أن نتًك الفاخر لأنو قد يشير إلى صفة قارئي الدنظومة.
 للشيخ الأولياء طريق إلى الأذكياء هداية منظومة فى المجاز شكل: الثانى المبحث
 الدلالة علم عند المليباري الدين زين
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"هداية الأذكياء إلى طريق  منظومة فى بيت الحي. يشمل المجاز 1
 : يلي" فيما الأولياء
 3 - الشعر بيت
 حبائل رأس شروتباع أىوى #  مدار كل سعادةتقوى الإلو 
 
الددلول  بإثباتيعتٌ "السعادة"  فى ىذا البيت المجاز من نوعا البحث وجد
من معجمي العرب لأن اللآدمي قد أعطى لدبدأ التواضع  لذذا اللفط الأول
إذ  .6يسمح عن طريق إنتقال اللفظ إلى الدعجم العربي الذيلغوي، صفة الدعيار ال
والددلول الأول منو  .7أن مدلولا أولا (وىو الدلالة الحقيقية) يقود إلى مدلول ثان
وأما الدعتٌ الدعجمي  .8خلاف الشقاوة كما أشار إليو لسان العرب لابن منظور
دض  فالددلول الأول منو نقيض أشقياء أشار إليو العين للخليل فهو ذيال
تمنع من إردة الدعتٌ الحقيقى ولا بد منو إظهار  التيوأما الدلالة اللفظية  .9الشقاء
دار ولا يدكن أن تكون للسعادة مدار فإنو من لوازم لفظ م فهيالدعتٌ المجازي 
من لفظ "السعادة" يعتٌ "الشجرة"  الشجرة. فبهذه الدلالة نجد الددلول الثانى
 دار الذ التي الشجرةوليست الشجرة شجارة حقيقية لأنها لراز لنقل الدعتٌ من 
 دلالة نوع من المجاز ىذا من دلت التي دلالةوال .01السعادةوىو  إلى لفظ معين
 .11الالتزام
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يحتمل فيو المجاز كما بحث الباحث يضمن فيو المجاز الحي.  الذيوالبيت 
 وأما عبارة مدار كل سعادة .21لأن المجاز الحي يثير الغرابة والدىشة عند السامع
تثير الغرابة والدىشة عند السامع فكان البيت الذي  التيمن نوع العبارة فهي 
 يحتمل فيو المجاز من نوع المجاز الحي.
 الذيفهي لفظ شر  وجد البحاث فى ىذه الدنظومة التي وأما الدلالة الثانية
 الخليل وعند .31السين بضم سوءعناه دل فى الددلول الأول عند ابن منظور م
. رأسال من معو شيء لم الشر أن أيضا ونعرف .41السين بفتح سوء معناه
 .المجازي نالإنسا ىو الشر من الثانى الددلول فأصبح للإنسان والرأس
 الباحث أذخل الغرابة بهذه. رأسا لو للشر أن سمعنا لدا ذىننا فى والدىشة
 وجد الذي الحي المجاز وأما. الحي المجاز معتٌ شكل إلى العبارة ىذه فى المجاز
 يثير الغرابة والدىشة عند السامع. فهو ىنا الباحث
 8 - الشعر بيت
 مشاىد نور التجلىوحقيقة لوصولو للمقصد # و 
 
" والددلول التجلىلفظ يحتمل فيو المجاز يعتٌ " التالى البيت وجدنا فى
وأما الدعتٌ  .51النظر الأول منو كما أشار إليو لسان العرب لابن منظور
و من قول الله عزو جل "تجلى رب أشار إليو العين للخليل فهو الذيالدعجمي 
تمنع  التيوأما الدلالة اللفظية  البدو فالددلول الأول منو .61للجبل" أي ظهر
ولا  نورلفظ  فهيمن إردة الدعتٌ الحقيقى ولا بد منو إظهار الدعتٌ المجازي 
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ة نجد . فبهذه الدلالالشمسفإنو من لوازم  نور للتجلىيدكن أن تكون 
 حقيقيا بدوا البدو وليس" الشمس" يعتٌ "التجلىالددلول الثانى من لفظ "
 .71لذا نور إلى لفظ معين وىو التجلى التيمن الشمس لراز لنقل الدعتٌ  لأنو
 .81الالتزام دلالة نوع من المجاز ىذا من دلت التي والدلالة
يحتمل فيو المجاز كما بحث الباحث يضمن فيو المجاز الحي.  الذيوالبيت 
مشاىد نور وأما عبارة  .91لأن المجاز الحي يثير الغرابة والدىشة عند السامع
لغرابة والدىشة عند السامع فكان تثير ا التيمن نوع العبارة  فهي التجلى
 البيت الذي يحتمل فيو المجاز من نوع المجاز الحي.
 11- الشعر بيت
 لرتلا لينور قلب بشريعة#  تزيين لظاىر الجلىفعليو 
 
" والددلول الأول منو كما أشار الشريعةىذا البيت يعتٌ "المجاز فى  وجدنا
لاة والص كالصوم بور وأمين الد من الله سنا مإليو لسان العرب لابن منظور 
وأما الدعتٌ  .02رالبح شاطئن م مشتق البرعمال أ وسائر والزكاة والحج
ما شرع الله للعباد من أمر أشار إليو العين للخليل فهو  الذيالدعجمي 
 الشرعةوشبهو، وىي  الدين، وأمرىم بالتمسك بو من الصلاة والصوم والحج
تمنع  التيوأما الدلالة اللفظية أوامر الله فالددلول الأول منو  .12رعالش: والجمع
تزين  عبارة فهيمن إردة الدعتٌ الحقيقى ولا بد منو إظهار الدعتٌ المجازي 
. فبهذه اللباسمن لوازم  افإنه زينة للشريعةولا يدكن أن تكون  لظاىر الجلى
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 اللباس" وليست اللباس" يعتٌ "الشريعةالدلالة نجد الددلول الثانى من لفظ "
لو زينة إلى لفظ  الذيمن اللباس لأنها لراز لنقل الدعتٌ  حقيقيا ىنا لباسا
 دلالة نوع من لمجازا ىذا من دلت التي والدلالة .22معين وىو الشريعة
 .32الالتزام
يحتمل فيو المجاز كما بحث الباحث يضمن فيو المجاز الحي.  الذيوالبيت 
تزيين لظاىر عبارة وأما  .42لأن المجاز الحي يثير الغرابة والدىشة عند السامع
تثير الغرابة والدىشة عند  التيمن نوع العبارة  فهيلينور قلب  و الجلى بشريعة
 .ل فيو المجاز من نوع المجاز الحيالسامع فكان البيت الذي يحتم
وجد البحاث فى ىذه الدنظومة فهي لفظ قلب  التيوأما الدلالة الثانية 
 معلقة الفؤاد من مضغةمعناه دل فى الددلول الأول عند ابن منظور  الذي
 ونعرف .62بالنياط معلقة الفؤاد من مضغة معناه الخليل وعند .52بالنياط
 فأصبح للمصباح والنور. يضيء لأن القدرة معو تكن لم القلب أن أيضا
 أن سمعنا لدا ذىننا فى والدىشة .الرازي مصباحا القلب من الثانى الددلول
 شكل إلى العبارة ىذه فى المجاز الباحث أذخل الغرابة بهذهف. ينور القلب
يثير الغرابة  فهو ىنا الباحث وجد الذي الحي المجاز وأما. الحي المجاز معتٌ
 والدىشة عند السامع.
 21 - الشعر بيت
 أن تنزلا لطريقة فى قلبوكي يدكنا #   عنو ظلمةتزول و 
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" والددلول الأول طريقةلفظ يحتمل فيو المجاز يعتٌ " التالى البيت نجد من
وأما الدعتٌ  .72الشيء فى الخطمنو كما أشار إليو لسان العرب لابن منظور 
ق، الدطار الأشياء  طرائقمن فهو يو العين للخليل أشار إل الذيالدعجمي 
 .82مطارقبعضها على بعض من وشي أو بناء أو غير ذلك، وإذا نضد فهو 
تمنع من إردة الدعتٌ  التيوأما الدلالة اللفظية  امتداد الشيء فالددلول الأول منو
ولا يدكن أن  فى قلبو عبارة فهيو إظهار الدعتٌ المجازي الحقيقى ولا بد من
. فبهذه الدلالة نجد الددلول الثانى لاتوجد فى القلب افإنه طريقة للقلبكون ي
من ىداية قد ينزل إلى لأنها لراز لنقل الدعتٌ  ىداية"" يعتٌ "طريقةمن لفظ "
 نوع من المجاز ىذا من دلت التي والدلالة .92قلب إلى لفظ معين وىو طريقة
 .03الالتزام دلالة
يحتمل فيو المجاز كما بحث الباحث يضمن فيو المجاز الحي.  الذيوالبيت 
طريقة فى وأما عبارة  .13لأن المجاز الحي يثير الغرابة والدىشة عند السامع
تثير الغرابة والدىشة عند السامع فكان البيت  التيمن نوع العبارة فهي  قلبو
 الذي يحتمل فيو المجاز من نوع المجاز الحي.
 81 - الشعر بيت
 وكملا الأركان فارعوبرأة من كل حق الآدمي # ولذذه 
 
" والددلول الأركانل فيو المجاز يعتٌ "لفظ يحتم البيتفى وجد الباحث 
 .23القوة من الركن أي الأول منو كما أشار إليو لسان العرب لابن منظور
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ناحية  من ركن أي أشار إليو العين للخليل فهو الذيوأما الدعتٌ الدعجمي 
 التيوأما الدلالة اللفظية  نواحي قوية فالددلول الأول منو .33قوية من جبل
 فارعلفظ  فهيتمنع من إردة الدعتٌ الحقيقى ولا بد منو إظهار الدعتٌ المجازي 
. فبهذه الدلالة نجد الددلول الثانى الذي يستعمل لشيء حي كالبقر والغنم
حقيقية لأنها لراز  أنعاما الأنعام" وليست الأنعام  " يعتٌ "الأركنمن لفظ "
 .43الأركان إلى لفظ معين وىو الذي قد يرعى الأنعاملنقل الدعتٌ من 
 .53الالتزام دلالة نوع من المجاز ىذا من دلت التي والدلالة
يحتمل فيو المجاز كما بحث الباحث يضمن فيو المجاز الحي.  الذيوالبيت 
الأركان  ولذذهوأما عبارة  .63لأن المجاز الحي يثير الغرابة والدىشة عند السامع
امع فكان تثير الغرابة والدىشة عند الس التيمن نوع العبارة  فهي فارع وكملا
 البيت الذي يحتمل فيو المجاز من نوع المجاز الحي.
 22 - الشعر بيت
 لاتكسلا فاجتهدن جميعا وسائر الـ# أعضاء وبحفظ عين واللسان
 
" والددلول الأول منو كما العينلفظ يحتمل المجاز يعتٌ " فيو البيتىذا و 
وأما الدعتٌ  .73والرؤية بصرة الحاسأشار إليو لسان العرب لابن منظور 
 .83ذي بصر لكلاظرة النأشار إليو العين للخليل فهو  الذيالدعجمي 
تمنع من إردة الدعتٌ  التيوأما الدلالة اللفظية  عضو الجسم فالددلول الأول منو
يحفظ ولا يدكن أن  حفظلفظ  فهيقى ولا بد منو إظهار الدعتٌ المجازي الحقي
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أحد عينو ولسانو وسائر أعضائو بل كانت عين آلة للحفظ يحفظ أحد 
أشياء بعينو لأنها آلة وكذالك اللسان وسائر الأعضاء فإن كلها وسائل 
لفظ  . فبهذه الدلالة نجد الددلول الثانى منالحفظ إذا قام أحد أن يحفظ شيئا
الدعتٌ  لتوسيعلأنها لراز  وأخذ الدنظم عضوه أي آلتو" النظرة" يعتٌ "العين"
إذ أن النظرة لم تكن إلا  .93ما شيء أظهر منو وىو عينإلى  النظرةمن 
وكذلك لدا أراد أن نقول لازم علينا أن نحفظ  بوجود العين فى جسم الإنسان.
تظهر ىذه العبارة فى فكرتنا إذ إن الكلام غير منظور. ولكن إذا الكلام فلا 
قلنا بعبارة أخرى على قصد سواء حفظ اللسان فإنو أبلغ وأفصح لأنا سوف 
وىي اللسان. ىذه العبارة  نصور فى أذىاننا عضو الجسم أي آلة للمحادثة 
 كلها من شكل معتٌ المجاز على سبيل توسيع الدعتٌ فلما سمعناىا فإنها
 دلالة نوع من المجاز ىذا من دلت التي والدلالة الحقيقة. كرت آلةذ 
 .04التضمن
يحتمل فيو المجاز كما بحث الباحث يضمن فيو المجاز الحي.  الذيوالبيت 
وبحفظ عين وأما عبارة  .14علأن المجاز الحي يثير الغرابة والدىشة عند السام
تثير الغرابة والدىشة عند السامع فكان  التيمن نوع العبارة  فهي واللسان
 البيت الذي يحتمل فيو المجاز من نوع المجاز الحي.
 12 - الشعر بيت
 أجمع أشملا أساس كل الخير# و  مفتاح لكل إطاعةفالتوبة 
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" والددلول الأول الإطاعةلفظ يحتمل فيو المجاز يعتٌ " يتوجدنا من الب
وأما الدعتٌ الدعجمي  .24الإنقيادمنو كما أشار إليو لسان العرب لابن منظور 
 الإنقياد.فالددلول الأول منو  .34الإنقيادأشار إليو العين للخليل فهو  الذي
تمنع من إردة الدعتٌ الحقيقى ولا بد منو إظهار الدعتٌ  التيوأما الدلالة اللفظية 
 لفتح آلةفإنو  مفتاح للإطاعةولا يدكن أن تكون  مفتاحلفظ  فهيالمجازي 
" لبابا" يعتٌ "طاعة. فبهذه الدلالة نجد الددلول الثانى من لفظ "الإالباب
 إلى الباب الذي لو مفتاحلراز لنقل الدعتٌ من  لأنو حقيقيا بابا الباب وليس
 دلالة نوع من المجاز ىذا من دلت التي والدلالة .44الإطاعة وىو لفظ معين
 .54الالتزام
البيت أيضا لفظ يحتمل فيو المجاز يعتٌ "الخير" والددلول الأول منو  ونفس
وأما الدعتٌ الدعجمي  .64كما أشار إليو لسان العرب لابن منظور  ضد الشر
فالددلول الأول منو  .74 الدفضلالحالصأشار إليو العين للخليل فهو  الذي
تمنع من إردة الدعتٌ الحقيقى ولا بد منو  التي. وأما الدلالة اللفظية الحسان
فإنو  أساس خيرولا يدكن أن تكون لل أساسلفظ  فهيإظهار الدعتٌ المجازي 
" يعتٌ الخير" . فبهذه الدلالة نجد الددلول الثانى من لفظبناءال من لوازم
الذي لو  بناءحقيقيا لأنو لراز لنقل الدعتٌ من ال ءابن بناء ىناال وليس" لبناء"ا
 نوع من المجاز ىذا من دلت التي والدلالة .84أساس إلى لفظ معين وىو الخير
 .94الالتزام دلالة
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يحتمل فيو المجاز كما بحث الباحث يضمن فيو المجاز الحي.  الذيوالبيت 
مفتاح لكل وأما عبارة  .05لأن المجاز الحي يثير الغرابة والدىشة عند السامع
الدىشة عند تثير الغرابة و  التيمن نوع العبارة  فهي أساس كل الخيرو  إطاعة
 السامع فكان البيت الذي يحتمل فيو المجاز من نوع المجاز الحي.
 32 - الشعر بيت
 # من مطعم وملابس ومنازلا والفاخرواقنع بتًك الدشتهى 
 
" والددلول الأول منو كما أشار الفاخرلفظ يحتمل فيو المجاز يعتٌ " ىنا
 .15والشرف لكبروا عظمال عاءاد من الفخر إليو لسان العرب لابن منظور
فالددلول  .25الجيدأشار إليو العين للخليل فهو  الذيوأما الدعتٌ الدعجمي 
تٌ تمنع من إردة الدع التي الحاليةوأما الدلالة  من يفعل الفخر الأول منو
إننا لانؤمر بتًك فاعل هي حجةب فالحقيقى ولا بد منو إظهار الدعتٌ المجازي 
. فبهذه لا بد لنا أن نتًكها صفة الفخر الدوجود فى أنفسنا الذيالفخر فإنما 
 وليس" الفخر" يعتٌ "الفاخرنجد الددلول الثانى من لفظ "الحالية الدلالة 
لفظ الفاخر بالنسبة إلى الفخر وإنما بل إنما فعلو ولم يكن الدنظم يختار  الفاعل
وىو  ما يدل على فاعلوإلى  الفخرالدعتٌ من  لدبالغةلراز  لأنو ىو فعلو
 .45التضمن دلالة نوع من المجاز ىذا من دلت التي والدلالة .35الفاخر
يحتمل فيو المجاز كما بحث الباحث يضمن فيو المجاز الحي.  الذيوالبيت 
 فهي والفاخروأما عبارة  .55لأن المجاز الحي يثير الغرابة والدىشة عند السامع
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تثير الغرابة والدىشة عند السامع فكان البيت الذي  التيمن نوع العبارة 
 من نوع المجاز الحي. فهي تمل فيو المجازيح
 13 - الشعر بيت
 مراة عقلك فاصقلا# وعقيدة و  علما يصحح طاعةوتعلمن 
 
" والددلول الأول العلملفظ يحتمل فيو المجاز يعتٌ " فنجد البيت تأملنا إلى
وأما الدعتٌ . 65نقيض الجهل منو كما أشار إليو لسان العرب لابن منظور
فالددلول الأول  .75الجهل نقيض أشار إليو العين للخليل فهو الذيالدعجمي 
تمنع من إردة الدعتٌ الحقيقى ولا بد  التيوأما الدلالة اللفظية  دض الجهل منو
قدرة  للعلمكون يولا يدكن أن  يصححلفظ  فهيازي منو إظهار الدعتٌ المج
. فبهذه الدلالة نجد الددلول الثانى من لفظ الإنسان أفعالفإنو من  للتصحيح
لراز لنقل  لأنو حقيقيا ىنا إنسانا الإنسان وليس" الإنسان" يعتٌ "العلم"
 .85العلم معين وىو شيءإلى  لو قدرة للتصحيح الذيالإنسان الدعتٌ من 
 .95الالتزام دلالة نوع من المجاز ىذا من دلت التي والدلالة
والعبارة التالية مراة عقلك فصقلا. ومن ىذه العبارة دل على أن الدعتٌ 
وكما عرفنا أن العقل الحقيقي معناه المجازي من العقل مكان لوضع الدرأة. 
فى معجم العية أيضا أنو وأكد  .06عند ابن منظور فى معجمو هىوالنر الحج
 الأول من لفظأخذ الباحث الددلول فمن ىذه الدلالة  .16نقيض الجهل
العقل أنو النهى أو العلم إذ أن النهى موضع العلم. وليس العقل موضع الدرأة 
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فإذا ظن القارئ أنو الدعتٌ الحقيقى فقد أخطأ. فالددلول الثانى من العقل ىنا 
 موضع الدرأة المجازية أي الجدار. وأمر الشيخ بصقلو صقلا لرازيا. 
از الحي. الجث الباحث يضمن فيو يحتمل فيو المجاز كما بح الذيوالبيت 
 علما يصحح طاعةوأما  .26لأن المجاز الحي يثير الغرابة والدىشة عند السامع
تثير الغرابة والدىشة عند  التيمن نوع العبارة  فهي مراة عقلك فاصقلاو 
 لحي.المجاز ا السامع فكان البيت الذي يحتمل فيو المجاز من نوع
 
"هداية الأذكياء إلى طريق  منظومة. يشمل المجاز الميت فى بيت 2
 :يلي" فيما الأولياء
 4 - الشعر بيت
 مثل ما لذا فاسمع وحقيقةشريعة وطريقة #  إن الطريق
 
فى ىذا البيت يعتٌ "الطريق" والددلول الأول منو كما لفظ يحتمل المجاز 
 الذيوأما الدعتٌ الدعجمي . 36السبيل أشار إليو لسان العرب لابن منظور
مؤنث، وكل أخدود من أرض أو صنفة من  فهيأشار إليو العين للخليل 
 يل.السب فالددلول الأول منو .46ثوب أو شيء ملزق بعضو ببعض فهو طريقة
تمنع من إردة الدعتٌ الحقيقى ولا بد منو إظهار الدعتٌ  التيوأما الدلالة اللفظية 
شريعة وطريقة وحقيقة ولا يدكن أن يتكون الطريق بهذه  عبارة فهيالمجازي 
الدرجة للوصول إلى الله. فبهذه الدلالة نجد  اتبالأشياء الثلاثة فإنها من مر 
 طريقا طريق ىناال وليس" اتبتٌ "الدر " يعطريقالددلول الثانى من لفظ "ال
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 .56طريقالوىو  أظهر منوإلى شيء  اتبر الدلراز لنقل الدعتٌ من  لأنو حقيقيا
 .66الالتزام دلالة نوع من المجاز ىذا من دلت التي والدلالة
. الديتيحتمل فيو المجاز كما بحث الباحث يضمن فيو المجاز  الذيوالبيت 
 .76لأن المجاز الديت يفقد لرازيتو ويكتسب الحقيقية من الألفة وكثرة التًدد
تفقد  التيمن نوع العبارة  فهي وحقيقةشريعة وطريقة  إن الطريقوأما عبارة 
فكان البيت الذي يحتمل  كثرة التًددو ة من الألفة يكتسب الحقيقوتيتو لراز 
 .الديتفيو المجاز من نوع المجاز 
 
"هداية الأذكياء إلى طريق  منظومةفى بيت  نائمال. يشمل المجاز 3
 :يلي" فيما الأولياء
 4 - الشعر بيت
 مثل ما لذا فاسمع وحقيقةشريعة وطريقة #  إن الطريق
 
" لذا فاسمعىذا البيت عبارة يحتمل فيو المجاز يعتٌ " فى وجد الباحث
 يسمع كما أشار إليو لسان العرب لابن منظور-والددلول الأول من كلمة سمع
 أشار إليو العين للخليل فهو الذيوأما الدعتٌ الدعجمي  .86حس الأذن
تمنع من  التيوأما الدلالة الحالية  حس الأذن. فالددلول الأول منو .96الأذن
أننا نقرأ فهي حجة بإردة الدعتٌ الحقيقى ولا بد منو إظهار الدعتٌ المجازي 
لدبالغة فإنها  القراءة سواء بالسماعةكون تمنظومة ولا نسمعها فلا يدكن أن 
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فبهذه الدلالة نجد الددلول  .07ة فكأن الدقروء منها شيء مسموعفعل القراء
حقيقية  سماعة سماعة" وليست اللذا فاقرأ" يعتٌ "فاسمع لذا" عبارةالثانى من 
 فيو أثر أكبر عند النفس الذي الفعلإلى  قراءةالدعتٌ من ال لدبالغةلأنها لراز 
 .17التضمن دلالة نوع من المجاز ىذا من دلت التي لالةوالد .سماعةوىو ال
. نائميحتمل فيو المجاز كما بحث الباحث يضمن فيو المجاز ال الذيوالبيت 
الغرابة يثير  النوعين السابقين الذين بين ل مكانا وسطاميحت نائملأن المجاز ال
كثرة وة من الألفة ييفقد لرازيتو ويكتسب الحقيق والدىشة عند السامع و
ل مكانا وسطا متحت التيمن نوع العبارة فهي  فاسمع لذا عبارة وأما .27التًدد
النوعين السابقين الذين يثير الغرابة والدىشة عند السامع و يفقد لرازيتو بين 
فكان البيت الذي يحتمل فيو المجاز  كثرة التًددو ة من الألفة يتسب الحقيقويك
 .نائممن نوع المجاز ال
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 فى المجاز" عنوانال تحت الجامعية الرسالة ىذه فى الباحث بحث أن بعد
 المليباري الدين زين للشيخ" الأولياء طريق إلى الأذكياء هداية" منظومة
 البحث ىذا من الاستنباطات يقدم أن يستطيع ،)"ودلالية بلاغية دراسة(
 : يلى فيما الطويل
 الأذكياء ىداية" منظومة فى بيتا نعشرو و  ةأربع زالمجا فيها تحتوى التى الأبيات- 
 عند المعنى أشكال أنواع مع المليباري الدين زين للشيخ" الأولياء طريق إلى
 ومكنية تصريحية استعارة عقلى، مجاز منها مجاز خمسة هوف البلاغية الدراسة
 فى ثيليةالتم الاستعارة و 11 بيت فى العقلى المجاز يعنى بالتفصيل وتمثيلية ومرسل
 11 و 8 ،3 البيت يعنى المكنية الاستعارةو  99 بيت فى والمرسل 9 بيت
  .91و 9 ،7 ،4 الشعر بيت فى التصريحية والاستعارة
 معجمين ببيان المنظومة فى الباحث وجد الذى الدلالية الدراسة عند المجاز أما- 
 الميت والمجاز يالح المجاز منها وجدف للخليل العين وكتاب منظور لبن العرب لسان
 والتضمن الالتزام دلالة دلالتو تكون قد المعنى من المجاز دلالة ومن. النائم والمجاز
 البحث أحاط وقد .وللمبالغة ولتوسيعو المعنى لنقل يعنى المعنى تغير بأشكال
 للشيخ" الأولياء طريق إلى الأذكياء ىداية" منظومة فى بيتا نوعشري أربعة حول
 والدراسة البلاغية الدراسة عند المعنى أشكال أنواع مع باريالملي الدين زين
 .الدلالية
 الاقتراحات .ب
 البحث ىذا يتم أن الباحث ستطيعي وعونو قويوبتوف لله والشكر لله الحمد
" الأولياء طريق إلى الأذكياء ىداية" منظومة فى المجاز" العنوان تحت التكميلي

































 عن بعيد التكميلي البحث ىذا أن الباحث واعتمد. "المليباري الدين زين للشيخ
 التصحيح مع يلاحقوا أن والباحثين القراء على الباحث رجوي ىذا وعلى الكمال
 .التصحيحات من منكم ورد ما كل على جميلا فشكرا والنقصان، الأخطاء على
 ىذا كتابة فى يعينو لمن الشكر أفواق يهدي أن الباحث أراد وأخيرا
 كمال الأستاذ و أبي و أمي إلى صاو وخص والأحباء والزملاء الأساتيذ من البحث
 لعل التكميلي، البحث ىذا إشراف فى واىتمامو عونو على الماجستير يوسوف
 .حسنا رزقا يرزقهم أن الله
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  اتحاد . دمشق: منشوراتمباحثو فى التراث العربيو و الدلالة أصول علمالجليل، منقور عبد. 
 م.١00١، العرب الكتاب
 م.667١ طلاس، دار :دمشق .لالةالد علم .بيارجنًو، 
 م.477١ ،. بنًوت: دار القلمالبلاغة العربيةحبنكة، عبد الرحمن بن حسن. 
 .بنًوت: الدكتبة العنصرية، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازحمزة، يحنٍ بن. 
 ىـ.1١2١
 م.١47١. قدس، تهفة الأصفياء على شرح الأذكياءحميد، عبد الجليل. 
 . دار ومكتبة الذلال، لرهول السنة.كتاب العنٌعبد الرحمن.  الخليل، أبو 
 م. ١00١. دار الفلاح، علم الدلالة علم الدعنىالخلي، لزمد علي. 
 . بنًوت: دار الجيل، لرهول الإيضاح في علوم البلاغة، لزمد بن عبد وآخرون. الرحمن
 السنة.
  الآفاق ، بيورت: دارالالاتص من والشريعة الحكمة بنٌ فيما الدقال فصل. بنا رشد،
 .م757١ الجديدة،
































 . القاىرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، صفوة التفاسنًالصابوني، لزمد علي. 
 م.577١
 م.067١العربية،  النهضة بنًوت: دار .البلاغة في البيان علمعبد.  عتيق العزيز،
 م والثقافة للنشر والتوزيع، لرهول القاىرة: دار العل .الفروق اللغوية العسكري، أبو ىلال.
 السنة.
 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  .معجم الفروق اللغويةالعسكري، أبو ىلال الحسن. 
 ىـ.١١2١، لجماعة الددرسي
 م.677١. القاىرة: عالم الكتب، علم الدلالة. عمر، أحمد لستار
 م.567١والنشر،  . الدؤسسة العربية للدراساتلزمد النقد والبلاغة .عياد، شكري
 . القاىرة: دار الفكر العربي، نقد ونقض معجم اللغة العربيةقلقيو، عبده عبد العزيز. 
 م.١77١
 .م467١ ،. بنًوت: دار الدشركالدنجد فى اللغة و الأعلام مألوف، لويس.
 . الصعيدي مكتبة الآداب، بغية الإيضاح لتلخيص الدفتاح في علوم البلاغةالدتعال، عبد. 
 .م300١
 م.١17١. دار الفكر العربي، التلخيص علم البلاغةلزمد، جلال الدين. 
 م.677١. بنًوت: دار الكتب العلمية: أساس البلاغةلزمود، أبو القاسم وآخرون. 
































 .. لرهول السنةعلوم البلاغة البيان، الدعاني، البديعالدراغي، أحمد. 
 م.467١ العربية، الدطبعة :ستون .الدعرفية وأسسها اللسانيات. السلام الدسدي، عبد
 .القاىرة: دار الدعوة، لرهول السنةالدعجم الوسيطمصطفى، إبراىيم وآخرون. 
 ىـ.2١2١، بنًوت: دار صادر .لسان العربوآخرون.  جمال الدين ابن، منظور
 . شرح الجوىر الدكنون حلية اللب الدصون حاشية. الدنياوى، لسلوف بن لزمد البدوى
 عابدين، لرهول السنة.سورابايا: دار ال
 . كراتشي: مكتبة الددينة، دروس البلاغة مع شرحو شموس البراعة ناصف، حفنى وآخرون.
 م.500١
 .م400١جرير،  إبن مدينة .الدكنون الجوىر شرح في الفنون الثلاثة جديد. علال نوريم،
 ىـ.101١. مصر: الدطبعة الخنًية، سلالم الفضلاء لخاتمة النبلاءنووي، لزمد. 
 العصري، الدكتبة : بنًوت .والبديع والبيان الدعاني علم في الأدب جواىر. أحمد الذاشيمي،
 م.700١
 :الدقالات لرموعة من مقالة
 .م2١0١. ألفاظ فى ،"عبيدة لأبي القرآن لراز. "معز لزمد الدين،
 .م3١0١. ألفاظ فى ،"العربية اللغة فى الطاعة الدلالي الحقل. "حتى راحارجا،
  ،الأردنية الجامعة. دراسات فى ،"المجاز فى الدلالي التوليد نسقية" .فريد رائد ،طافش

































 .م1١0١. ألفاظ فى ،"وأشكالو الدعنى تغنً عن دلالية دراسة. "رحمة يويون عيوني،
  إعجاز فى ،"-ونوعو ومفهومو وتعريفو نشأتو-البلاغي النقد في الأسلوب . "فطرية فجرنا،
 .م6١0١ العربية، للدراسة قالةالد: مالانك. عربي
 .م2١0١. ألفاظ فى ،)"التارخية الدراسة( وأشكالو أسبابو الدعنى تغنً. "إيدا نورسيدا،
 :والدراسات البحوث
  تكميلي نُث. الكريم القرآن في التمثيلية الاستعارة. المحسن عبد حسني صفاء ،الترك
 جامعة. العليا الدراسات بكلية اوآدابه العربية اللغة في الداجستنً درجة على لحصولل
 .م١١0١ ،فلسطنٌ نابلس، فنٍ الوطنية النجاح
  من جزء. القرآني النص فى للألفاظ الدلالي التطور. كاظم منصور جنان الجبوري،
) رشد ابن( التربية كلية. وآدابها العربية اللغة فى فلسفة دكتوراه درجة نيل متطلبات
 .م300١ بغداد، جامعة .العلمي والبحث العالي يمالتعل وزارة. العربية اللغة قسم
  .الدكتوراه رسالة. الكريم للقرآن الدلالة علم فى إيزوتسو توشيكو رؤية. لطفي حامدي،
 .م700١ إندونيسا، جوكجاكرتا الحكومية الإسلامية كاليجاكا سونن جامعة
 . نُث قاسم الشابياستخدام المجاز في الشعر إرادة الحياة لأبي ال. عائشة ديانة، شريفة
شعبة اللغة العربية وأدبها كلية غنً منشورة.  )muH.S(تكميلي للدرجة الجامعية 
 .م4١0١لإسلامية الحكومية سورايابا. الآداب. جامعة سونان أمبيل ا
































  لزمد لخالد الرسول حول رجال كتاب فى عمنً بن مصعب قصة فى المجاز. فريدة فجرية،
شعبة اللغة العربية غنً منشورة.  )muH.S(لجامعية نُث تكميلي للدرجة ا .خالد
 .م5١0١لإسلامية الحكومية سورايابا. جامعة سونان أمبيل ا وأدبها كلية الآداب.
  الدين لزين الأولياء طريق إلى الأذكياء ىداية كتاب فى التشبيو صور. أحمد فرمانشاه،
 العربية لغةال قسم.  منشورة غنً )S.S( الجامعية للدرجة تكميلي نُث .الدليباري
 الحكومية سلاميةالإ الله ىداية شريف جامعة. الإنسانية والعلوم الآداب كلية وآدابها
 .م١١0١ جاكرتا،
 غنً  )muH.S(نُث تكميلي للدرجة الجامعية . المجاز في قصيدة الديبعيلزسون، لزمد. 
لإسلامية يل اشعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب. جامعة سونان أمبمنشورة. 
 .م4١0١الحكومية سورايابا. 
  مذكرة .تداولية دراسة الجرجاني القاىر لعبد الإعجاز دلائل في المجاز. سعيدة داس،لش
 ،بسكرة ضرخي لزمد جامعة. العربية واللغة الآداب في الداستر شهادة لنيل مقدمة
 .م3١0١
 :المجلات
  العربي الفكر لرلة ،"يةالاصطلاح والظاىرة اللغوية لنواميسا. "السلام الدسدي، عبد
 .م267١. ١1/ 01 عددال ،الدعاصر
  لرهول. 57 العدد ،الاداب كلية لرلة" البلاغة نهج ف الغوي المجاز دلالة. "مهند ،لزسن
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